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J庇かoducfiora
TheTaleoノGe"jiwaswrittenaboutathousandyearsago,aroundtheyearlOlO.Little
isknownforcertainaboutitexceptthatitalreadyconsistedofitspresent54chaptersin
thelO20s.VeryfewscholarsdisputethatMurasakiShikibuwrotethefirst41chapters,
concerningthearistocratGenji'slife.Th chaptersafterwardhavebeentheobjectof
greatdebate,duetothedifferenceofrankofthecharactersintheBambooRiverchapter
andthereafterandalsoduetotheseemingcontradictionintheorderofevents.(12-6)
Manyscholarshavecitedthesecontradictions,claimingthatthesel terchapterswere
writtenbyanotherauthor.Iamtakingtheposition,morewidelyheld,thatMurasaki
Shikibuwrotetheentireworkandthatanycontradictionsaretheresultofhermakinga
fewfalsestartsbeforesettlingontheUjitheme.
Thefirst41chaptersarelargelyaboutromanticloveandsuccess;buttheUjichapters
haveadarkertheme.ThewordUjiimmediatelyconnotatestheword@@s",whichmeans
gloom.Noneofthecharactersareasperfectasthemoreidealizedcharactersofthefirst
section,andtheBuddhistthemeoftransiencepervadesthesection.Thecharacterstryto
escapebondstothisfloatingworldbyreachingouttoBuddhism,buttheyfailmiserably
andremaintrappedinthespider'swebofworldlydesires.Nomanisasaint,Murasaki
Shikibuseemstosay.ThismarkedchangeinthemehasbeenattributedtoMurasaki's
aging,toapossibleretirementfromherpositioninFujiwaraMichinaga'shousehold,even
toapossibilityofMurasakihavingtakenBuddhistVowsandhavingbecomeanun.Her
personalexperiencewithdeathmayhavechangedher,ormaybesh developedsome
ailment.Manyscholarshavemadetheirguesses,butwecannotknowwithcertaintyas
1000yearshavepassed.TheGenjichaptersaresaidtohaveahistoricalbase,buttheUji
chaptersseemtoexpressapersonalmessageofMurasakiShikibu,theconclusionsshe
madeaboutlifefromherownexperience.
TheOigimi-Ⅳαkα"ohimichqpters
AfterGenji'sdeath,TheTaleoノGe"jicouldberetitled7､he7､aleoノKaom,seto"by
Ⅳ加郵.KaoruissupposedlyGenji'sson,buth isactuallytheillegitimatesonofGenji's
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wife theThirdPrincessandKashiwagi, apassionatearistocratwhodiedof stress.
Kashiwagi'sstresswascausedbythepregnancyoftheThirdPrincess, forwhichGenji
knewhewasnotresponsible.Genjiwasofcourseangeredandturnedthecoldshoulderon
Kashiwagi,causingKashiwagitobecomeillanddiefromwithin. Inmodemmedicalterms
wemightthinkof itasanulcerproblem, oranotherstress-relateddisease・In nyca ,
KashiwagidiedwithouteverseeingKaoru,andGenjidi dfairlysoonafterwards.The
ThirdPrincesswasanoverprotecteddarlingofanearlieremperor,andhersinwasnot
enoughtokillher・ItwasenoughtomakehertakeBuddhistvowsandrenouncethe
world,althoughsheseemstobeusingtheBuddhistwallsasaprotectivedevice.Because
nunsaren'tsupposedtobetiedtothisworld,Kaoruiseffectivelyparentless・Itwouldbe
temptingtopointoutthathedidnotreceivesufficientparentallov duringtheforma ive
yearsO-3,butitwouldseemthatallcourtaristocratswereraisedbynursemaidswhether
theirparentswerepresentornot,andKaoruwasnotaloneinthisrespect.WhenGenji
waspreparingtodie,heaskedtheReizeiemperortolookafterKaoru.Kaoruwassucha
perfectlyebehavedchildthattheReizeiemperor'schildlessempressAkikonomueffectively
adoptedhim.Kaoruwasintelligent,handsome,andofroyalblood;andwithhissolid
backingfromtheemperorhewastreatedasaVIPwhereverhewent.Mostyoung
aristocraticmenwhoareraisedinthismannerbecomeimpossiblyself-centeredplaybOys,
butKaoruwassavedfromthispitfallbyhisconstantsuspicionofhisparentage.Precisely
becauseheisstandingonhishigh-rankingpedestalpresentingaperfectdemeantothe
world,heenvisionshimselfbecomingalaughingstockandfallingfromgrace.Kaoruhas
receivedfavorsasGenji'sson,notasabastard.Thisknowledgethatthegroundcouldfall
fromunderneathatanypointgiveshislifeanimpermanent,illusoryqualitywhichattrac s
himtoBuddhism.IntheworldofBuddhism,allhonor,disgrace,successandsufferingof
thisworldaremerelytransientstepsbetweenapreviouslifeandafuturelife・Soevenas
achildweseeKaoruthinkingaboutBuddhism,wishingthathecouldclearupthe
mysteryofhisbirthbyclairvWanceasPrinceRahuladidintheancientBuddhisttexts.
AndKaoruismarkedbyanincrediblebodyodor,saidtobethesmelloflotusflowersand
sandalwoodspokenofintheMedicineKingchapteroftheLotusSutra.(3-258)Italso
helpsthathismotherisanun,spendingherdayscontemplatingtheLotusSutra,although
sheconsidersKaoruafatherfigureratherthanasonduetotheseemingmaturitythathis
intenseseriousnesssuggests.
Kaoru'sfriendandrivalNiouisthethirdsonofthepresentemperor・Niouwasraisedin
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thesamehouseasKaoru, andtheywerebothhandsomeandwell-thoughtofchildren.
Niouwasnot illegitimateandhadnoshadowsover him, sohegrewup tobe "a
headstrongyoungmanwhodidexactlywhathewantedtodo,'' asSeidenstickerhas it.
(1-736) Kaoru'snamemeans,naturalsmell;'Niou'smeans 'artificialsmell.'Thisrefersto
Niou'sendlessattempts tosmell better thanKaorubyblendingrareandexpensive
perfumes.Thetwoareperpetual rivalsineverythingandaresaidtohaveeachinherited
halfofGenji'sexcellence.Niouhasthelineage, thecharm, thelooks, thepolishandthe
abilitytoseducewomen.Kaoruhasthegoodmanners, thesensitivity, theseriousness.The
lackingcharacteristicsof thetwoplayasbiga roleas thepresentcharacteristics in
determiningtheirbehavior,andateveryturnonecanseehowGenjiwouldhavedoneit
better.
ThefirstcharacterpresentedintheUjichaptersisPrince8.Prince8isGenji'syounger
brother,but theirdestinieswereverydifferent・Genjiwasmadeacommonerbecauseof
thelowerclassofhismother;Prince8'smotherwasofhighrankandsohewasa
candidateforemperor・Hewasusedasapuppetinacoup-de-etatattemptwhichfailed.
Thisfailureresultedinasuddenlossofsupportersandrejectionfromtheinnercircleof
courtaffairs.Castasidebytheelite,Prince8becameafaithful,evenclinginghusband
andacaringfather・Afterhiswifediedatthebirthoftheirsecondchild,theprincewas
leftwithoutapartner,withoutajob,withgreatnsecurity.Hewouldliketobecomea
monkandburyhimselfinBuddhism,butheisboundtotheworldbyhistwoyoung
daughters・Whenhishousei Kyotobumed,h wasnotinthepositionfinanciallyto
rebuildit,andsohemovedtoahouseheownedinUji・Weseetheprincehappiestina
smallcircle,firstwithhiswife,thenwithmusicians,thenwiththeajari(atypeofmonk)
wholivesintheUjimountainsandteachestheprincethebasicsofBuddhism.Asa
personwhowasraisedinthemostmaterialistic,therichestenvironmentintheland,but
wascastide,he"becamemorei mediatelyawareofwhatwasmeantbythe
transcienceanduselessnessofthisworld."(1-780)TheUjihouseprovidesaperfect
settingfortheBuddhisttheme:"Thehous itselfwaslikeagrasshutputupforafew
days'helter,andasforthefumishings,everythingremotelysuggestingluxuryhadbeen
dispensedwith.Thereweremountainvillagesthathadtheirownquietcharm;buth re
thetumultofthewatersandthewailingofthewindmustmakeitimpossibletohavea
momentfreeofsadthoughts.''(1-782)Thehousebeinglikeagrasshutputupforafew
days'shelterclearlyindicatesimpermanence,acentralhemeofBuddhism.Thetumultof
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thewatersandthewaiUngofthewindreflectman'ssufferinginthisworld.Thelackof
luxuryisstraightoutoftheLotusSutra, inwhichit iswrittenthatamanwhoisblessed
iscontentwithfewdesiresanddweUssecluded, everstudyingthesacredteXts・This
worldisbutasteptothenext,andnomatterhowmanytreasuresamanpilesup,he
willbejudgedbyhisconduct,nothiswealth.
Kaoru,inthecapital,hearsreportsofPrince8.Itisrum redthatheisasaintamong
menandiswellversedintheteachingsofBuddhism.Because"nooneknewbetterthan
hethefutilityofthisworld,''Kaoruaskedtheajaritointr d cehim othep nce.(1-780)
TheyeXchangeletters,andKaorubeginstotaketripstoUjitomeethisteacher.This
continuespeacefullyforthreeyea s.ThenonedarknightKaoruvisitstofindthatthe
princeisabsent,outa atemple.Kaoruhappenstoseethetwodaughters,nowintheir
twenties,playingtheluteandthekoto.Kaoruisnotparticularlyinterestedinwomen,but
hewatchesanyway.Suddenlythemooncomesout,andoneofthesistersholdsupher
plectrumsaying,"Thisdoesquiteaswellasafanforbringingoutthemoon.''(1-785)
Theallusionistoawell-knownpassageintheThreefoldLotusSutra.(3-250)Withtheir
firstappearance,thesistersshowthattheyarenotonlycapableofplayinginstruments
butarealsowellacquaintedwithBuddmsttexts.Ofcoursethistypeofwomaninterests
Kaoru・Skippingamillenniumtomodernpsychology,itissai thatloveconsistsoffour
parts:friendship,trust,desire,andrespect.Kaoruhadfoundfewwomenthathethought
hecouldrespectuptothispoint.Becausetheprincessesareofroyalblood,th yare
sociallyacceptablepartnersforKaoru,andofcoursehefeelsabondtothembecausehe
hassuchagreatfriendshipwiththeirfather.
Beinginterested,Kaorusentoffanote,asproprietyofthetimedemanded,totheelder
sisterOigimi,Firstdaughtersofthetimew recommonlycalledOigimi.Althoughheis
presentedasadevoutBuddhist,KaoruusesaShintolegendinhisnote,eferringto
OigimiasthegoddessofUjiBridgewhocannotmeetherbelovedprinceasshewishes.
HerwailingissaidtobethecauseoftheUjiRiver' roar,ndhershrinewasbuiltin
646.(13-208)TheJapanesearefamousfortheirabilitytomixandmatchreligions,andit
wouldseemthatKaoruisnoexception.Inherr sponse,Oigimiwrites,"mywholeb ingis
atthemercyofthewaters.''(1-791)ThisresponseputstheShintolovethemebackinto
Buddhistwatersbycomparingthepowerlessnessofthegoddessinthefaceofthewaters
tothepowerlessnessofmanintheconstantstreamofworldlyaffairs.Kaoruobservesthat
herwritingisgood,andthinksherfaultless.Afterthatheslipsoffhispedestalandisan
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ordinarysillyyoungmaninloveforawhile. "Hesentoffaletter, takingcarethatevery
detaildistinguisheditfromanordinarylovenote." (1-792)Heistryingtopretendthathe
isn't inlove,becausehedoesn'twanttolowerhisimagetothelevelofthecommonman.
Hewantstomaintainhissuperiorsaintlyimagebutat thesametimegethisgirl.This
sortofthingtumsmalereadersagainstKaoru-theythinkthat ifhewerearealmanhe
wouldpitchastraightball andnotafork. Butdespitehisseemingmaturityinother
aspects,Kaoruisstillachildwhenitcomestoromanticaffairs. Inchildpsychologyit is
saidthatthe8-12yearoldwantsalotof rulestofollowandwantsthingstobeclearly
blackorwhite.Achildof thisageoftenstresseshimselfoutbytryingto liveupto
idealisticstandardswhicharenotrealisticallypossible.TheKaoruwhothrewhimself into
Buddhismwouldseemtobethissort.Thenatagel3-18,theaveragechildgetsoutof
rulesandstartstowonderwhoheisandwherehe'sgoing, takingstepsofhisowninto
newterritory.This isthenextstepforKaoru, leavingbehindthegood littleboyand
havingtocopewiththenaturalhumandesirethatheissurprisedtofindcomingout. In
thisdayandagewearealwayshearingaboutchildrenwhomaturetooquicklyduetoan
excessof information.WithKaoru,wecansaytheopposite:hewasoverprotectedinhis
lifeinthecapital, soittookoutsideinfluencetocausehimtomature.Bygettingoutfrom
underthewingoftheemperorandgoingofftoUji,hecouldatlastcatchupinmaturity
withhisyears.
Animportant factorpushingKaorutowardsadulthoodistherevelationof theevents
surroundinghisbirth・ItsohappensthatawomannamedBennokimiwhoworksatthe
UjihousewasthedaughterofKashiwagi'snursemaid・WhenBennokimi'shusbanddied,
shebegantoworkinPrince8'shouseholdbecauseherfatherwastheuncleofPrince8's
wife・ThepeoplewhoworkinaristocratichouseholdsintheHeianperiodoftenseemtobe
distantrelatives.MurasakiShikibuherselfwasrelatedtoheremployerFujiwaraMichinaga
sixgenerationsupthroughhermother.(12-92)Bothw menwereofbranchesofan
aristocraticfamilythathadfaUentotherankinwhichmembershavetoworkunder
othersforaliving.Murasaki'sbrotherNobunoriisal oseendoingBuddhisterrandsfor
FujiwaraMichinagainMichinaga'sdiary．(3-250)BeforeBennokimi'smotherdiedshehad
beenentrustedwithasecretpacketoflettersthatKashiwagiandtheThirdPrincesshad
exchanged,andshepassedthisontoherdaughter.TheselettersclearlyshowthatKaoru
isKashiwagi'ssonbyblood.(Seidenstickerwrites"realfather,"butlwouldcontendthat
theReizeiemperorisKaoru'sonlyrealfather,althoughonecouldmakeacaseforPrince
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8or inapinchGenji.) Needlesstosay,whenKaorureadstheseletters, hereceivesa
greatshock.MurasakihasNaturereflectingKaoru'semotiOns: thewatersareroaring, the
windiswhippingthetrees.Thesound"invitedgloomandevendespair,'' (1-794)andthe
revelationsentKaoruintosuchatizzythathecouldn'tgobacktoworkforawhne.
HavingspentagoodmanypagesjustdevelopingthecharacterofKaoru,Murasaki
returnstoherthemeofKaoruvs.Niou・Thetwohappentobetalking,andKaorubrings
uptheUjisisters･Somehavepointedoutthatifh hadkepthismouthshuthewould
havebeenabletoavoidthetragedythatbefallsthem.Othershavepointedoutthat
braggingaboutawomanisjustthesortofthingthatyoungmalerivalsdo,andKaoru
doesn'thavetoputuphisgoodboyfrontinfrontofNioubecauseNiouisapeerandnot
anelder.Onethingleadstoanother,andthetwogettogetherinUji.Murasakiintroduces
Nioutotheprincessesbynotintroducingthem,i a itillatingsceneinwhichshehas
KaoruandNiougotoamansionacrosstheriverfromtheprincesses'Ujihou .Kao u
happilygoesovertoplaywiththegirls,butNiouisnotallowedtogobecauseofhishigh
status.OfcoursethisisjustthethingtogetNiou(oranyone)in erested.Ifapersonis
toldhecan'tdosomething,hewantstodopreciselythatthing.Nioudeeplyregretsnot
havingbeenallowedtomeettheprincessesandsendsthemmanylettersthereafter.This
overwhelmsPrince8,whoisnotaccustomedtosuchasuitor."Wasthisab ndfroma
formerlife?''theprincewonders.(1-804)InBuddhism,aperson'sacts(因)cau ea
result(果)whichcomesoutinMvestofollow.Thistheoryisbehindthewordsukuse(宿
世),averypopularwordintheHeianperiodthatroughlymeans,0destiny''andtowhich
allunexpectedeventswereattributed.Aristocraticsuitorsofthetimewereaccustomedto
explainingthattheirsexualdesirewasduetosukuseandithadbeendeterminedfroma
pastlifethatsexualbondingwouldoccur.Oigimidoesn'tputmuchstockinsukuse-
obviouslyanyintelligentwomanofthetimewouldbeabletoseethroughtheruse.Prince
8doesn'ttrustNioueither,andonhisdeathbedheentruststheprincessestoKaoru・Of
coursetheyaren'tchildrenandcantakecareofth mselvesphysically,buttheyn edan
economicallysturdystandbyincaseofneed.In eedKaorusuppUesthemgenerouslyat
everyturn.Thespeechtheprincemakeswhenentrustingthegirlsisacompact
explanationofthepositionofwomenatthetime:"Womenaretheproblem,goodfora
moment'spleasure,offeringnothingofsubstance.Theyaretheseedsofturmoil,anditis
nothardtoseewhywearetoldthattheirsinsareheavy.Iwonderifyouhaveevertried
toimaginewhataworryachildisforitsfat er・A onisnoproblem.Butadaughter-
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thereisa limit toworrying, afterall, andthesensiblethingwouldbetorecognizethe
hopeless forwhat it is.But fatherswillgoonworrying.'' (1-805) Thefirstsentence
aboutwomenbeingonlyamoment'spleasurereferstosexualdesire,whichisconsidered
illusory, asallhumandesiresare.ThereisafamousBuddhistsayingthataperson isa
mirror, andemotionsarebut reflections inthemirror. "Wearetoldthat theirsinsare
heavy"comesfromBuddhismalso; it iswrittenintheLotusSutrathat .4thebodyofa
woman is filthyandnot avessel of theLaw…awomanbyher bodystill has five
hindrances.'' (2-213) Thesefivehindrancesmakeherunabletobecomeabuddha.Just
abouteverymodernwomanwho reads thissectiongetsangryandpointsout that
Buddhismisoneof themanyreligionscreatedbymenformen, andifawomanhad
createditshewouldhaveseenmenastheonesleadingapersonastray.But theideaof
malesuperiorityisdeeplyrooted inmost culturesof theworld, dueto thephysical
superiorityofmen.HavingdiscussedwomenfromthestandpointofBuddhistphilosophy,
Prince8nextgoestoapersonal level,speakingofhisownfeelingsforhisdaughters・He
asksKaoruifhehasevertriedtoimaginetheworryaparenthasforachild,inan
obviousappealforhelp.WorryisacommonemotionforKaoru;heworriesthathe
relationshipbetweentheThirdPrincessandKashiwagiwillbeknown,heworriesthathe
hasnotexecutedproperritesforKashiwagi'ssoul,heworriesthatheisnotmakingthe
rightmoveinhisrelationshipswithwomen.Butitisabitmuchtoaskachildlessperson
tounderstandtheemotionsofaparent.AtbesttheprincecanhopethatKaoruwillsee
thatheissuffering,andwanttoappeasethesufferingofthismanwhohasbeena
mentortohimovertheyears・Theprince'sworryisquitenaturalaswomenofthetime
whowerewithoutstrongfinancialandpoliticalbackingtendedtobeusedastoysand
thrownaway.ManysuchwomenappearinGenji.EvenKaoruisdepictedspendinga
nightofplaywithalowclasswomannamedAzechi,whoisatrulyunimportantcharacter
inhislife.Prince8doesn'twanthisdarlingdaughterstobedefiledandmadetosufferin
thisway.OnecouldarguewithgreatconvictionthathehasNiouinmindanddoesn'tsay
soinsomanywordsbecauseKaoruisNiou'sfriend.ThePrincebeingunabletorid
himselfofthisworryisafailurefromareligiousstandpoint.InBuddhismonecannotreach
theheavenswithoutremovingbondstothisworld.ThatiswhymanycharactersinGenji
becomemonksornunsintheirlastdays.Itwasacommonpracticeofthetimefollowed
notonlybyordinaryaristocratsbutalsobymostoftheemperorsofthetime・Weseehere
oneofthemanygapsbetweentherealisticandtheidealthatappearintheUjichapters.
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AlthoughPrince8firmlybelievesinBuddhism,hasstudieditforyearsandisconsidereda
saintamongmen,hecannotputtheoryintopractice.
AIsoinpreparationfordeath,thePrinceleaveshisdaughtersinstructionsforwhenheis
gone.Hewams:"Menwhoarenotworthyofyouwilltrytolure outofthese
mountains,butyouarenottoyieldtotheirblandishments.Resignyourselvestothefact
thatitwasnotmeanttobe-thatyouaredifferentfromotherpeopleandweremeantto
bealone-andliveoutyourliveshereatUji.Onceyouhavemadeupyourmindstoit,
theyearswillgosmoothlyby・Itisgoodforawoman,evenmorethanforaman,tobe
awayfromtheworldanditsslanders.''(1-806)Theseadmonitionsaregenerallytakenas
dyingwords,althoughthePrinceactuallydiesatatemple.Wecanseeagainthatheis
quiteworriedaboutmen,verylikelyNiouinparticularbutalsoconceivablymenoflowe
rankwhowouldbeconsideredunacceptableasamatchforaprincessofroyalblood.@@Not
worthy''couldbetakenfromasociologicalpointofvieworequallyfromaspiritualpoint
ofview.Thetoneofhiswamingvergesontheincestuous-hisinsistencethattheylive
aloneinUjiwithoutmencouldeasilybetakenasasuggestionthatthePrincewouldbe
jealousweretheytoengageinsexualr ationswithahusband.Itwouldbemorein
charactertoviewhisremarksinlinewiththeBuddhistefforttok epworldlytiesata
minimum,however.ManakaFujikoconsidersPrince8amotherfigur atherthana
fatherfigureandareflectionofMurasakiShikibuherself.Thismakesgreatsenseasboth
MurasakiandthePrincewerelefttoraisedaughtersbythemselvesafterthedeathof
theirspouses.AndMurasaki,asthePrince,obv ouslyhasagreatstockofBuddhist
knowledge,butthereisnorecordofhertakingBuddhistvows.Thiscouldquitepossibly
beduetoherattachmenttoherdaughter,asi wasinthecaseofPrince8.(3-294)
LookingatthePrince'slastwordsasamother'scommentdirectlyreflectingMurasaki's
personalexperience,theycomeout"Idon'twantmydaughtertosufferatthehandsof
menaslhave・Iwouldrathershenotmarryandsoavoidrepeatingtheworstpartsofmy
life.''Withoutstrongbacking,OigimiandNakanokimiwouldhavenochanceofbecoming
the#lwifeofahighclassaristocrat.Murasakiherselfwasnota#lwife,andp rents
alwayswishthattheirchildrenwillhaveabetterlifethantheydid・Theoddthingabout
thePrince'slastwordstohisdaughtersisthattheydirectlycontradictheP ince'slast
wordstoKaoru・HetoldKaoruhewasleavingthegirlsuptoKaoru,whichanyman
wouldconsideranOKformarriage.Thenhetoldthegirlsnottomarry.Oigimiisata
losswhattodo.
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Whentheprinceactuallydies,Kaorusails in liketheknight inshiningarmorofa
Westernfairytale.Hetakescareofall the funeralmattersandpays foreverything,
ensuringthateverythingpossibleisdonetohelptheprincealongtowardabetter life.Of
coursethisearnspointswiththedaughters.ButsincehelivesinKyoto,hecanonlydoso
much.Theeverydaysnow, hailandroaringwindContinuestopronouncesadnessat the
prince'sdeathwhetherKaoruis inUjior inKyoto; andgraduallythespiritsof theUji
householdprogressfrompanictodeepgloom.
Nothingmuchhappensuntil thenextautumn.Kaoruisbusy,Niouisatcourt, theUji
princessesarelivingquietlyon.Butthecomingofautumnbringsanendtotheperiodof
mourning,andsuddenlytheprincessesarecastbackintoaworldlydilemma.Kaorutries
toconvinceOigimi tomarryhim,pointingout thatPrince8hadaskedhimtolookafter
thedaughters・Whensherefuses,heprotests,"Heaskedmetolookafterhisdaughtersin
whateverwayseemedbest・Ihavetried;andnowitcomesassomethingofasurprise
thattheyshouldbedisregardingtheirownfather'swishes."(1-824)Healsopointsout
thateveryonethinksthatKaoruandOigimiarealreadymarried,and twouldn'tch nge
theworld'sviewofthemtoactuallyconsummatetheirrelationship.KaoruislOO%safe
here・Oigimiisobligedtoobeyherparents,andmentionselsewherethatifherfatherhad
arrangedamarriageforhershewouldhaveunthinkinglyobeyed.Andthereistheproblem
ofbacking.FromasociologicalpointofviewmarriagetoKaoruistherightanswer・He's
spentalotofmoneyonherfamily.Hehasabrightfutu e.AndforaHeianman,he
doesn'tforcehimselfonawomansexually・Besideswhichhe'ssupposedtobeintelligent
andhandsome・Sowhydoesn'tshemarryhim？
TheexplanationshegivesKaoruisthatherfathertoldhernottoleavethemountains.
Thisisnotabadexplanationasitfitsinwi hmoralst ndardsofthetime.Itwould
seem,however,thattherealreasonliesnotnherfather'slastwordsbutinthewayshe
wasraised.TheLotusSutratellsusmanytimesthatapersonshouldrenouncesensual
desireandliveinaquietplace・Sexualdesireisconsideredablocktoreligious
advancement.Forexample,itiswrittenintheLotusSutrathat"Becausetheevilworld
ofthefivedecadences/Onlydelightsinse sualattachments,/(Its)creaturessuchas
these/NeverseektheBuddhaway."(2-75)Havingreadthesutrasandbeeneducatedin
them,Oigimisafraidthatifshepermitsherselfoenjoysexuald sireshewilllo er
herselftothel velofthebarbarian・SheisineffectbrainwashedbyBuddhiStideals,
makingherunabletocopewithbehaviorthatisou oflin withtheidealistic.When
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Kaorutriestotouchhersheflees,closingthedoortightly.Andasherfatherhastoldher
manytimesthatasaroyalprincessordinarysuitorsarebeneathher(1-824),sheplaces
herselfonanunattainablepedestalofvirtueandhighclass. Perhaps fewpeoplecan
sympathizewithher, althoughthefeministcampisonhersideandholdsherupasa
womanwhodoesn'twanttomarrybecausesheknowsmencausetroubleinawoman's
life・KomashakuKimiwritesthatOigimiisawomanforwhommarriageisnottheright
answer.(10-159)Ifindthisdebatable・IfthemanweresomeoneotherthanKaoru,
someoneshecouldfeelcomfortablewith,someoneshewan edtomarry,thecasemight
wellhavebeendifferent.Tosupportthispositionletmepointouttheobviousfactthat
sheenjoysherlifewithNakanokimiandsheenjoyedlivingwithherfather.Wedon'tsee
heravoidingcompanionshipaslongassheiscomfOrtablewiththecompanion.Butiti
impossibletobecomfortablewithKaorubecauseheisastiff,distantcoldfish.Andshe
refiectshisstiffnessautomatically・Hemoldsheractionsbyhisactions,shapinghe tof t
hisideal.Tryingtomatchhimspiritually,she salwaysstressingherseMoutwith
impossiblyhighstandardsmadeforbuddhas,notforhumans.BothOigimiandKaoruseem
tobewaitingforsomeonetopatthemontheheadandsay,"Whatagoodnttlech you
are!"ButitmightnothavebeenthatwayifthemanwerenotKaoru.
Oigimidoesn'twanttomarry,butshehopesthathersisterwill.Herrepresseddesireto
leadthelifeofawifeandmothercauseshertoattempttomakeamatchbetweenher
sisterandKaoru.Shethinksthatthiswouldsolveherproblemsneatlyandprovideboth
KaoruandNakanokimiwithstablehappiness・Ofcoursethisisaridiculous,s lf-centered
ideawhichrevealshowlittlesheunderstandseitherofth twop rti sconcerned.
Nakanokimi,angered,s ys:"Youaremissingthepointcompletely:thepointis hatw
willnotbelonelyaslongaswehaveeachother.''(1-831)Oigimiagreeswith
Nakanokimiandapologizestoher.ButsheasksBennokimitopleadhercasewithKaoru
anyway.Bennokimiknowsitispo ntlesandrefuses,ellingOigimiwhatafoolsheisnot
tomarryhimherself・Shesays,"I you endhimoffinthenameofthisBuddhaofyours
-well,Idoubtthatyouwillberewardedwithassumptionintotheheavens・Youwillstill
havetheworldtolivewith." (1-833)BecauseOigimihasbecomeheadofthehousehold
afterherfather'sdeath,sheisresponsibleforthewelfareofthestaff・Andheremployees
certainlyknowthatmarriagetoKaoruwouldensurethemastablelifestyle,asKaoruisat
thecenterofpolitics,inthesectionofaristocratswhohavemaximalmoneyandpower.So
ofcoursetheywanthertomarryhim.Again,itistherightstepfromasociologicalpoint
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ofview.Afterthisattempt,Oigimi realizesthat it isimpossibletogainalliesamongher
staffanddetermines todothejobofpushingKaoru inthedirectionofNakanokimi
herself,sneakingoutoftheroomonenightwhenKaorucomesintovisither,leavinghim
alonewithNakanokimi.Needlesstosay,Nakanokimi isangeredandafraid.Afterall, a
manhassuddenlyappearedatherbedside inthenight・Andhersisterisr spon ible.
Fortunatelyforher,KaorurealizesthatthisisNakanokimianddoesn'tmakeanysexual
advances.Hejusttalkstoherandreassuresherthatitwasnothisintentiontorapeher.
SetouchiJakuchofindsthewholeaffairfoolishandwrites,,uI he'snotgoingtohav ex,
whydoeshavetosneakintogirls'bedroomsatnight?"(15)Shehasagoodpointthere.
SinceheneverhassexwiththeUjisisters,heshouldletthemsleepsoundlyinsteadof
sneakinginatnightandgivingthembaddreams.Itisanextremelyembarrassingsituation
forNakanokimi,andshefeelsthathersisterhasthrownhertothewolves・Kaoruisalso
extremelyangry,asheshouldbe,becauseit'sanastytricktoplay.IfOigimidoesn'twant
tohavesexwithKaorusheshouldtellKaorusodirectlyandstopplayingthesesilly
games.Evenifsheriskslosingfinancialsupport,it'sherowndecisionandshehasnoone
tocriticizebutherself.Ihavea waysthoughtthatifitwereGenjiinsteadofKaoru,he
wouldhavegoneaboutwooingmuchbetter.BecausethewholesettinginUji,f omthe
naturalwildernesstothedustyBuddhisttomes,defiespleasureandisenoughtomake
anyonegloomy,Kaorushouldhavetakenthemtothecapital,notnecessarilypermanently
butlongenoughforthemtorecovertheirspirits.Whatthesistersneedfirstandforemost
istoregainthesenseofsecurityandstabilitythattheyhadwhentheylivedwiththeir
father.Theyneedtostopdwellingonthepastandgetonwiththeirlives,movingtoward
whateverfutureawaitsthem.Genjiwasalwaysself-assuredandmadewomenfeelsafe
whenhewaswooingthem,butKaoruisinsecureandcannotgiveOigimithep aceof
mindthatshehadhadpreviously.
Atalosstryingtothinkofawaytogethisgirl,KaorudecidestobringinNiou.Niouis
notthetypetowastetimeandimmediatelyconsummateshisr lationshipwith
Nakanokimi.Theygothroughtheweddingprocessquicklyandeffectively.Kaoruisfilled
withself-disgustathisinabilitytodolikewiseanddecidestostayoutofthewholething.
Oigimi'sreactionisfascinating:"Oigimifearedthatshetoowaspassingherprime.Each
dayshesawamoreemaciatedfaceinhermirror.''(1-846)Shego sontOthinkofher
agingmaidservantswhomakevainattemptstodisguisetheiragewithhairandcosmetic
techmques.Shethinksthatshecertainlydoesnotwanttobecomeuglylikethat・Her
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half-sisterUkifunehasasimilarreactiontooldagelaterinthebook.Bothofthesewomen
aresupposedlysteepedinBuddhism,whichsetsconqueringfearofoldageasoneofits
goals・Observingsickness,oldag anddeathtaughttheBuddhathatlifeisfunof
sufferingandstartedhimonhiswaytowardachievingenlightenment.Butobservingthe
agingprocessdoesnotenlightenOigimi,itmakesherfearthatsheispassingherprime.
Theideaofawomanpassingherprimeinappearanceautomaticallyconnotatesmarriage
andagainreflectsarepressedmatingdesire.
NakanokimiishealthierthanOigimipsychologicallyaswellasphysically,anddoesn'ttry
toburyheremotions.Shetakeshermarriageinstride,becomingawiferathernaturally.
IthelpsthatNiouistheself-assuredmanthatheis.Nakanokimithinksthat"Strangely,
shefeltmoreateasewithNiou,thoughs ewasdazzled,th nsh hadwithKaoru,the
onlyotheryoungmanshehadknown．Kaoruwasachillyyoungmanwhosethoughts
alwaysseemedtobeelsewhere.''(1-847)WhileKaorusetsupawaHoffeigned
indifferencetocoveruphisinsecurity,Nioupresentshimselfasanardentloverwhowill
alwaysstickbyhisbeloved・ThisdisplayofconfidentpassionmakesNakanokimibelievein
hissteadfastnessevenwhenNioucannotvisitforlongperiodsoftimebecauseheisbusy
atcourt.ButOigimi,whodoesnothearNiou'saffirmationsofaffectiondirectly,takesh s
absencestobeasignoflackaf ection.Shereaffirmsherdecisionnottomarry,
thinkingthatKaoruwouldleaveherinthelurchinthesameway.ActuallyOigimishould
feelagreatreliefofpressureatNakanokimi'smarriage,becauseNioucertainlyhasenough
moneytopayfortheupkeepoftheUjihousehold.Heisafterallaroyalprince.But
Oigimiistheworryingtype,andshegetsincreasinglyworriedateveryturn.OnedayNiou
getstoUji,acrossthebanks,butcannotvisitNakanokimibecauseheisunderstern
observation.Thisprovestobethestrawthatbreaksthecamel'sbackforOigimi.
Inexperiencedinlove,sheoverreacts.Herfrightcauseshertodevelopanorexia・Kaoru
says,"Dobepatient,andtrynottoworry."(1-858)Bu havinghersisterbestoodupfor
adateseemstobeevenmoreofashockforOigimithanitisforNakan kim herself.
Anorexiacanbecausedbypsychologicaltraumainanyage-inthisageKarenCarpenter
isprobablythemostfamousexample-andfromthebeginningOigimiisthetypetoworry
herselftodeath.Itcouldbecalledsuicide,althoughit spushingtheterm・Onher
deathbedOigimisaystoKaoru,''There remanythingslwouldliketosaytoyou,ifl
couldonlygetbackalittleofmystrength.Butlama raid-Iamsorry-thatlmus
die."(1-865)Soshedoesl vehimalittle,thoughshedidn'tshowitmuch.Inthisday
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andageshecouldbesavedwithlVtransfusions,butintheHeianperiodalltheycoulddo
insuchacasewas tomakemedicinesandcall inBuddhistmonkswhoprayed for
recovery.Soshedied・Symbolically,"Eventhel striteshadbeenfaltering,insubstantial;
verylittlesmokehadrisenfromthepyre."(1-867)ThisreflectstheHeianBuddhist
theoryinwhichthewholeUniverseisregardedasthebodyoftheBuddhaVairocana,
madeofearth,water,fire,air,etherandconsciousness．(7-340)TheLotusSutrahasthe
bodycomposedofearth,water,fireandwind．(2-315)Inanycase,fireandairare
included.Oigimi,atinypresenceinagreatUniverse,mayhavehadtinytroublesand
worries,buttheyareinsignificantonthegrandscaleandherexistencetransformsinto
onlyasmallamountofsmoke･Herevanescentlif underlinestheBuddhistpointthat
bondstothisworldcausesuffering.AsKashiwagidiedbecausehefearedtheopinionof
others,Oigimidiesbecauseshefearstheoutcomeofromance.Shefearsthatsheandher
sisterwillbecomethebuttofotherpeople'sjokes,princessestreatedasconcubines,and
literallyworriesherselftodeath.Ashermaidsexplainit,@@Shelosthergriponherself
becauseshetooktheprince's(Niou's)oddbehaviortooseriously.Thewholeworldwas
laughingatthem,shewassure;butshekeptitaUtoherself.Shedidnotwantourother
ladytoknowhowworriedshewas.Witheverythingshutupinsidehershejustquietly
stoppedeating,andthatwasthat."(1-869)
Nakanokimi,leftbehind,remembersOigimiasamotherratherthanasasister."She
thoughthowmuchshewouldhavepreferredtoputonthedeeperweedswithwhichone
mournedaparent,butshekeptthethoughttoherself,foritwentagainstcustom."(1-8-
76)WithoutOigimi,Nakanokimihasnoprotector,andispowerlessagainstNiou.Ashe
commands,shemovestohishouseinKyoto.Shecallsthemovea"wave''sheisriding
on,connotatingthatshem ydriftandbecastasidewhenhisfavorsaregivento
another.(1-880)ButherreceptioninKyotoisactuallyverygood.Thingsarewell
preparedforherandeveryoneacceptsherasNiou'swife.Forawhileshehasahappy,
peacefulmarriage・ButthenNiouisforcedtomarryYugiri'sdaughterRokunokimiashis
mainwife,andNakanokimiissuddenlyreducedtosubordinatestatus・Rokunokimiisthr e
stepsawayfromthedirecti perialline;hergrandfatherGenji'sbrotherwasanemperor.
Nakanokimi'sfather'sbrotherwasanemperor,soinstatusNakanokimiiscerta nlynotof
a lowerclassthanRokunokimi.But obea#lwiferequiresmoneyandpower.
Rokunokimi'sfatherisverymuchaliveandinpower;Nakanokimi'sfatherisdeadandwas
notapoliticallypowerfulman.SoNakanokimibecomes#2automatically・Thiscausesher
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greatsufferingandmakesherrememberOigimi. IfOigimihadmarriedKaoru, shewould
havebeenthe#2wifeaftertheSecondPrincess,adaughteroftheemperorwhomKaoru
marriedinapoliticalmovesimilar toNiou'smarriagetoRokunokimi.BothOigimi and
Nakanokimiwouldhavebeenmarriedfor love,notformoney,whichsoundsgoodinthis
agebutwasconsiderastupidapolitical thingtodointheHeianperiod.Andthereisno
wayNakanokimi cancoverupforher lackofmoneyandpower, becauseshesimply
hasn'tgotany.SoshehastoputupwithwaitingwhileNiougoesofftohavesexwith
her rival, imagininghowdifficult thiswouldhavebeenforOigimi,whowasaproud
woman. ItisagoodthingforNakanokimithatsheispregnantatthistime. ･@Thoughshe
hadnogreatwishtonveon,the houghtofdeathsaddenedher,andthesinwouldbe
greatifsheleftbehind.amotherlesschild."(1-902)Liveon,Nakanokimi.Pregnancyand
motherhoodarebigresponsibilities,nottobecastasidelightlyinfavorofsuicide・Asthe
majorityofmotherswould,Iputthehealthofthebabyfirstonthepriorityranking.
MurasakiShikibuwasalsoamotherandnodoubtfeltsimilarly.Weseeaclearcontrastto
theillusorymother-daughterrelationshipofOigimiandNakanokimi;Oigimicouldbecome
anorexicanddie,essentiallyaself-c eredact,bec useNakanokimiisinfactasister
andnotadaughter.ButNakanokimihasarealchildandcannotburyherselfinher
worries.Sheisn'tallowedtheluxuryofpurelyself-centeredactionsanymore・Thebestshe
candoistocallinKaoruandaskhimtotakehertoUji,buteventhisplanfails
miserablyasKaorudeclareshisregretsthatheletNioumarryNakanokimi,sayingthathe
wisheshehadmarriedherhimselfasOigimihadwished.Justanotherproblemforthe
pile.Nakanokimirefuseshisadvanceswithoutamoment'shesitation,determinedtostick
withNiounomatterwhat.EvenwhenNioucatchesKaoru'sscentonNakanokimiand
accusesherwrongfullyofhavinganaffair,sherefusestojoininafightandcries,ending
itimmediately.Shedoesn'twanttorocktheboat;althoughshecertainlycouldthinkof
eXcellentretorts(Whoareyoutoaccusemewhenyou'regoingofftohavesexwith
Rokunokimi？etc）sheholdsitallbackanddeterminestoHveforthefutureofherchild，
IntheintroductiontoNiouweweretoldthatheisaheadstrongyoungmanwhodoes
exactlyashewishes.Herewearetold"Niouknewalltoow llwhath sow inclinations
wouldhavebeen,andhewasalwaysreadytojudgeothersbyhimself.''(1-912)Inother
words,ifNiouhadgonetovisitanotherman'swife,hew uldn'thavereturnedwithout
makingapassather.SohefeltsurethatKaorumusthavemadeapassathiswifein
hisabsence・AndhesearchesthroughNakanokimi'sthingsforevidenceofaphysical
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relationship.Needlesstosay,hedoesnotdiscoverany.
IntheworldofBuddhism, thelowest rankofmanhasonlyanimaldesiressuchas
hungerandsexualdesire・Thenextstagehassocialandethicaleducation・TheneXthas
religiousawakening・ThenonemovesuptowardtheBuddhastate.Nioushouldhave
socialandethicaleducation,buthealwaysseemstobeflounderinginthefirstrank.Asa
prince,hewasundoubtedlytaughttobehaveappropriatelytohisposition,buthefollows
thewhimsofhislibidoincreasinglyuntilweseehimignoringhissocialresponsibilitiesand
livingonlyforsexualpleasureintheUkifunesection.MurasakiShikibuwritesthatas
Niou,Kaoru"toowasthespoiledpetofthegreat.''(1-913)Bothareaccustomedto
gettingtheirwayandbeingpraisedandacclaimednomatterwhatthey o.Theyare
certainlynotaccustomedtosituationsthatdon'tworkoutastheywouldwish,and hey
areatalosswhattodoinsuchsituations・Niouexpectswomentonaturallythinkonlyof
himselfandbealwayswaitingforhim,see ng oot erman.Sohedoesn'tknowhowto
copewiththerelationshipbetweenKaoruandNakanokimi,whichalthoughitisplatonic
existedpriortotherelationshipbetweenNiouandNakanokimiandisinitswaystronger
asitisdirectlyconnectedwithPrince8.NiouneverreallyknewPrince8andleavesthe
careoftheUjihouseholdingeneraltoKaoru,sohehasnowayofcompetingandcannot
expelKaorufromhiswife'schambers.Inanycasejealousywasconsideredanattributeof
women,veryunmanly・Genjitookgreatpainstohidehisfeelingsandappearunconcerned
whenhiswifetheThirdPrincesswasdiscoveredhavinganaffairwithKashiwagi・Inthe
sameway,Nioucannotshowjealousytotheoutsideworld,althoughhedisplaysitclearly
inhiswife'schamber・Eventodaysquabblesbetweenamanandhiswifeareusually
hiddenfromtheneighbors.AndKaoru,whoisalsotermedaspoiledpet,hasthesame
problembutwiththeshoeontheotherfoot.HegaveNakanokimitoNiou,s hecan't
complain,buthedoesn'tknowhowtocopewithhisoverpoweringemotionsfor
Nakanokimi.Hecansendpresents,hecanvisit,hecantakecareoftheUjihouseforher,
butshewillneverbehiswife.IntheabovementionedBuddhistranking,Kaoruhadagood
startinthethirdrankofthereligiouslyawakened,buthekeepsloweringhisrank.This
climaxesintheUkifunechapters.
TheI/kifu"ec加〆ers
IwonderifMurasakiShik buintendedtocreateth Ukifunecharacterfromth
beginning.Itseemsmorethatshehadstartedonthethemeofmencausingtroublefor
womenandwantedtodevelopit further,sosheaddedthecharacteron.Shehas
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NakanokimimentionUkifuneassomeoneshehadsuddenlyremembered.But ifUkifune
hadbeeninherheadfromthebeginning, shewouldhavementioned itearlier inthe
descriptionofPrince8,becausethestoryofUkifunecompletelychangestheimageofthe
Prince・UkifuneistheillegitimatechildofPrince8,borneby smaid.Itre llyblowshis
imageasasainttohaveanillegitimatechild,butMurasakiShikibuseemstohavewanted
thenewcharactertobeasisterofth Ujigirlsinordertodevelopherthemeto
perfection.Shedidn'tcareaboutblemishingPrince8'scharacterenoughtodauntherfrom
creatingannlegitimatechild,butshecaredenoughtoaddthatUkifunewasborn"before
theprincecametothesemountainstolive,andshortlyafterhelosthiswife.''(1-920)
Shewantsustoknowthattheaffairwasnotextramaritalandwasconductedinatime
ofpsychologicaldistress,whentheprincewasinthelimbobetweenhisquietlifewithhis
wifeandhissaintlylifeatUji.ThisdoesnotquiteworkchronologicallyasUkifuneisfive
yearsyoungerthanNakanokimi・Withoutquestion,theaffairisafterthedeathofhiswife,
becauseshediedimmediatelyafterbearingNakanokimi・Butthefiveyearsinbetween
D
shouldhaveassuagedhissufferingandledhimclosertohisreligiousawakening.Let's
justsaythatMurasakiwasonarollwithherstorylineanddidn'twanttobebothered
withdetails・SheisalsoworkingonaBuddhisttheme,perhapsinpreparationfortheage
ofthelatter-dayDharma(mappo,saidtohavestartedinlO62)andshehasitreported
that'OItwasself-loathing,Ishouldimagine,thattumedhimintothesainthebecamein
hislastyears."(1-920)ShehasKaorustartingasasaintandloweringhimself,soiis
somewhatinlinethatPrince8shouldhaverefusedtoacceptUkifuneashisdaughter
althoughsheobviouslywas.Prince8sentUkifune'smotherandthebabyaway,refus ng
tohelpfinanciallyorspiritually.NowUkifune'smothercouldhavehadaDNAtestdoneto
proveparentageandforcedthePrincetomakemonthlypaymentsforUkifune'supkeep,
butintheHeianperiodshehadtoswallowhertearsandtrysomeoneelse.Andsowe
haveUkifune.
Ukifuneisareallyconclusivecharacter.WhetherMurasakiShikibuintendedtoendthe
novelwhereitendsornotisanybody'sguess,butshecertainlywrapsuptheUjithemes
withthestoryofUkifune.Firstthereisthequestionofclass.Ukifuneisoflowerclas ,
beingtheadopteddaughterofthevice-governorofHitachi,far,farawayfromthecapital.
TheTaleofGenjibeginswiththeline,"Inacer ainreigntherewasaladynotofthe
firstrankwhomtheemperorlovedmorethananyoftheothers.''(1-3)andco tinuesto
telluswhatahardtimethisladyhadbecauseofherlowbirth・UtsusemiandYugaoare
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alsomajor femalecharactersof lowclasswhoaretroubledbytheir relationshipswith
Genji.SoitcanbesaidthatMurasakihasbeenworkingonthethemeoflowclasswomen
troubledbyhighclassmenfromthebeginning.Andwhilealltheothercharactersputup
withit,Ukifuneisthefirstandonlycharacter tothrowthemoffdefinitelyofherown
will.TanabeSeikowrites, "It isonethemeofKaoru'sstorythathelooksuptowomenof
highclass(OigimiandNakanokimi),butpatronizesUkifune (of lowclass)."(8)Thisisa
naturalresultofKaoruhavingbeenraisedbyonemperor.Hespenthisyouthwithroyal
princesandprincesseswhohadservantswaitingtoanswertheireverycall;hethinksof
thisasthenorm,andsoUkifune,oftheservantclass,naturallyseemsinferior.But itgoes
against thewaveofBuddhismat thetime.AsCharlesEliotexplainsabout theHeian
Buddhist religionsofTendaiandShingon, !@Thoughaccordingtothestandardsof later
timestheirdoctrinesseemcomplicatedandtheirceremonieselaboratetoexcess,yet they
offeredresidenceinsomeparadisetoeveryonewhotriedtoobtainit,whereastheolder
Narasectsdeniedthepossibilityofsuchhighdestiniestothe 'commonman.'" (7-234)
Tendai isbasedontheLotusSutra,andit iswrittenintheLotusSutrathathaughtiness
isoneof the l4causesof falling intohell, alongwithself-centeredness, shallowness,
sensuality, irrationality,doubting,andothercausesnot relatedtothisstory・However,Ido
not hinkthatMurasakiShikibuintendedKaorutofallintohellforhaughtiness.I think
shewantsustosuspecthatNiouwillfallintohellforself-centeredness,shallowness,
sensualityanddoubting.HerNiouislikeEIvisPresleyathispeak-rresistiblycharming
butnotreliable,exceptthathecanbereliedontogoastraywheneverheseesapretty
girl.Kaoruisnotsomuchaprincelyplayboyandalthoughhestrays,heexecutesallthe
necessaryBuddhistriteswithgreatseriousnessandatheartwantstobegood.Manaka
Fujikowritesthatthephrase罪深き身(tsumibukakimi,apersonofgreatsin)inGenj
referstoapersonwhodoesn'treadtheSutrasanddoesn'tbehaveasaproperBuddhist.
(3-260)CertainlyKaorudoesnotfit hes qualifications.Buttheclear-cutdifferencein
hisbehaviortowardUkifuneandhisbehaviortowardOigimireallyunderlinesthevaluehe
setsonclass.
UkifuneisalsoaconclusivecharacterfromaBuddhistpointofview.Ukifunedivesinto
theworldofBuddhism,aswewillsee,butbynostretchoftheimaginationcanwecall
heradevoutBuddhist.SheusesBuddhismasanescaperoute,goingthroughthemotions
withouttruefervor.Countlesscharactersinthetalebecomemonksornuns,butweare
toldverylittleoftheirlivesaftertakingvows.WithUkifunewegetafairlydetail d
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reportofhernfeasanun, andit'snotwhat it ideaUyshouldbe・LookingatMurasaki
Shikibu'sBuddhistcharacters,werememberthatPrince8wassupposedtobeasaint,
buthewasactuallyhidingtheUkifuneaffair.Kaoruwassaidtobesaintlytoo,buthe
spendsanightofpleasurewithamaidnamedAzechi.Everyonehasskeletonsintheir
closets.MurasakiShikibuwassurroundedbydevoutBuddhists,bothlayandprofessional,
becauseshelivedintheresidenceofFujiwaraMichinaga.Michinagawritesabout
Buddhistritesheexecutedagainandagaininhis『御堂関白配』. Justonameafew
citations,MichinagawentuptoatempleinlOO4;hehadMurasaki'sbrotherNobunorihelp
outwithBuddhistactivityinlOO7;helistsmany8-dayservicesheconductedandalsoa
30-dayceremony.HealsowritesabouthowhetriedtogetafamousmonkoftheTendai
sectfromYokawatocomeandfailed,insteadgettingadiscipleofthel8thheadof
Tendai.(3)SincethispaperisnotaboutMichinagalwillskipthedetails-sufficeittosay
thatMurasakiShikibuwassurroundedbyBuddhists.Butshedoesn'tseemtohavehad
muchfaithintheirdevoutness.Perhapsshesawpeoplewhoseemedveryproperand
solemnduringBuddhistritualscommittingsinfulactsatothertimes.Ormaybeshewas
influencedbythepessimisticwavethatwasengulfingtheintellectualsastheyprepared
forthelatter-dayDharma,theageofdecadence.
ThethirdmajorbreakthatweseeintheUkifunechaptersisthatwomengetonthe
move.Inthebeginningof7､heTaleOノGe"ji,weseefemalecharactersasmenseethem
-objectsofpleasurewithnovoice,norights.WiththeUjisectionandtheintroductionof
OigimiandNakanokimi,weheartheinnervoiceandunderstandtheemotionsofthe
women,buttheyareincapableoftakingpositiveactionoftheirown.Theycanonlytake
negativeactionssuchasrefusingtoeatandrefusingtocooperate.WithUkifune,atiasta
womanmakesherowndecisionsanddecidesherownactions.Shemakesmanymistakes,
butforbetterorfo worse,theyareherownmistakesandshedoesn'tlettherich
powerfulmenpushheraroundadinfinitum.Ofcourseitca bearg edthath ric
powerfulmeninthissectionsarenotuptothelevelofexcellenceofGenji,andsowomen
arenotaswillingtoobey.
Butbacktoourstory・KaoruwastoldaboutUkifune.Nakanokimitoldhiminan
attempttodeflecthisunwantedattentions,andhegraduallyswitchedoverhisaffections.
OneveryimportantfactorinthisswitchoverwasthebirthofNakanokimi'schild.While
pregnancydidnotdeterhim,havingachildpresentmeansthatNakanokimiwillbetotally
unabletoprovidethecompanionshipthatKaoruisseeking.AIso,Kaorumarriedthe
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SecondPrincessoftheemperor,whoisaveryminorcharacterdespitebeingKaoru'smain
wife.ShesharesthislackofdistinctionwithRokunokimi,Niou!smainwife.Nodoubtthey
werepamperedaristocrats・Theyhavegreatpolishbutnotenoughcharmtokeeptheir
menawayfromtheUjisisters・Murasakiwrites,,,Kaoruregularlyanddutifullywaitedon
hisbride,buthisheartwasstUlinthepast."(1-927)Justwhatonewouldexpectfrom
Kaoru.Dutifulbutcold.NakanokimiagainreflectsthatifO g mihadmarriedKaoru,she
wouldhavebeenthe#2wife,subservienttotheSecondPrincess,b auseKaoruwould
havebeenunabletoavoidthispoliticalmarriageinanycase.AndOigimiwouldhavehad
tofacedailyconfrontationwithherrival.
ButOigimiisdead,andKaoruseemstobequietlymarried.Hecouldperhapshavelived
peacefullyfortherestofhisdaysifhehadnotcaughtaglimpseofUkifune.Ukifune
lookslikeOigimiandhervoiceislikeNakanokimi,soshebringsbackallhismemoriesof
lovelomsuffering.AndKaorudeterminestomakeherhisown.Likeapossession.Hetold
NakanokimithathewantedtohaveaportraitmadeofOigimitoh vebyhissidewhen
hefeltonelyforher.Herehehasfoundamoving,livingp rtraitthatisjustrightto
makeintohisdollandplaywith.Heworriesthough;"Hehadhisgoodnametothinkof.
Itwouldbeindiscreeteventowritetothegirl."(1-936)BecauseUkifuneisnotofhigh
enoughranktobeconsideredseriouslyforamatch,Ukifune'smotherhasgravedoubts
abouttheoutcomeofsucharelationshipandwouldprefert foregoinvolvementwith
Kaoru.Shesays,"Theonlymanyoucantrustisthemanwhoiswillingtomakedowith
onewife.Iknowthatwellenoughfrommyexperience.TheprinceatUjiwasafine,
sensitivegentleman,buthetreatedmeasiflwerelessthanhuman.''(1-934)Andsh
certainlydoesn'twantUkifunetorepeatthatexperience.Ukifunehadonemaritainear
miss,butshewasstooduponherweddingnightbecauseherproposedhusbandrefused
anadopteddaughterandswitchedovertoanaturaldaughter.Themanwasonly
interestedinthevice-governor'smoney.Ukifunewasterriblyhurtbythisexperience,as
shehadcompletedthemarriagepreparationsofwashinganddressingandwasthrown
overasshewaitedforthemantocome.Itwouldbeashockforanygirlinanyage.
CertainlyitteachesUkifunealessonaboutthecorruptivepowerofmoneyandpower.
Ukifune'smother,terriblyupsetbythebridegroom'sbetrayalofherbeloveddaughter,
decidedthatshehadtogetUkifuneoutofthehouse・BecausethemanmarriedUkifune's
half-sister,hecomesdaily.ItwouldbejusttoopainfulforUkifunetohavetowatchhim
cometohappilyhavesexwithhersistereverydayafterhehadpromisedomarry
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Ukifune.Forlackofabetterproposition,Ukifune'smotherdecidestosendUkifunetolive
withherhalf-sisterontheotherparentalside,Nakanokimi.Nakanokimi isconsistentlya
goodlistenerthroughout thenovel,andofcoursesheisappalledbyUkifune'sstoryand
takespityonher,asanywomanwould.Ukifunealsohasthegreatfortuneofseeingthe
manwhothrewherover sidebysidewithNiou. Incomparison,Niou iswonderfully
handsomeandpowerful,whilethemanwhothrewherover isanugly, unimportant
yesman.AndsoUkifune isgreatlyrelievedofherpain.Shecanunburdenherselfon
Nakanokimi, and she is youngenough that theman's unimportance socially and
unimpressivenessphysicallyrenderhimuninterestingasasexualpartnerinanycase.He's
justnotthekindthatyoungdreamingwomendreamabout.
Nakanokimi,whocanusuallybereliedonasareporter, saysthatUkifuneis"certainly
attractiveandseemedtohaveapleasantdisposition.Shewasquietandcomposedandyet
notexcessivelyshy,'' and ,!notwantinginintelligence." (1-949-950) Itwouldseemfrom
herdescriptionthatUkifunefitsmostofthebasicqualificationsformarriageat thetime.
Soexceptingtheclassproblem, therewasnoobstaclepreventingUkifunefrommarrying
normally.Kaoru later findsfaultwithhereducation, especiallywithher lackofmusical
ability,andhealsofindshersomewhat lackinginsensitivity. ButKaoruhasexcessively
highstandards,anditmaybepointedout that theseminorfaultsofhersdonotprevent
himfrommakingUkifunehislover inanycase・Sowecansaywithgreatconvictionthat
Ukifunewouldhavebeenanacceptablemarriageprospectforamanofappropriateclass,
hadfortunepresentedherwithsuchanopportunity.
SoUkifuneisstayingatNakanokimi'shouse,observingthegrandNioudandlinghis
childandthinkingthatNiouandNakanokimiareanidealcoupleenjoyingperfectmarital
bliss.Niou'shandsomenessandpoweraretheepitomeof.whatyounggirlsintheHeian
perioddreamedabout.Nothinglikearealprince.AndNakanokimiissosweetasawife,
motherandfriendthatsheseemsalmostlikeagoddesstothe tiUchildlikeUkifune.
Ukifuneseemstobequietlyandhappilyenjoyinghervisittoalittleparadise・Andthen
onedaythetroublebegins.Kaorucomestovisit,andNakanokimitellshimthatUkifuneis
there・Kaoruseesita anexcellentchancetofinallycatchholdofOigimi,albeita
reilection,andasksfor"Thepermanentloan,ifyou lease,ofausefulimage,/Ahandy
memento,totakeawaythegloom.''(1-951)ClearlyheisnotinterestedinUkifuneas
Ukifune.H hasnevermetthegirlproperlyanddoesn'tknowanythingaboutherfaults
andvirtues.HejustwantsanOigimidolltoplaywithatwill.ButNakanokimitells
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Ukifune'smotherthat lifeasKaoru'smistressisabetterchoiceforUkifune'sfuturethanj p
life inanunnery. Sheknows thatKaoruhasa#1wife, andwithherBuddhist
backgrounditmayseemoddthatsheoptsfortheKaoruplan. Therearetwofactors
thatmayhaveaffectedher judgment: first,Buddhismdidn'tmakeOigimiashappyas
marriagemadeNakanokimi.OveradherencetoBuddhismkilledOigimi.Andsecondly,
Ukifune issoyoungandalivethat itseemsawasteofheryouthtogostraight toa
nunnerywithouteverhavingexperiencedthejoysofthisworld.Ukifuneisdescribedas
havingthick,strong,younghair.Hair intheHeianperiodwasarealmarkerofawoman's
agebecausewomengrewtheirhair toincrediblelengths. Inthesedayselderlywomen
usuallycut theirhairshort todisguise thesparsenessofoldhair, butHeianwomen
attemptedvainlytopull theirhairaroundtothefront tohidesparseness.Oigimi and
Ukifunebothfindthisobviousindicationofoldagesomewhatdisgusting.Ukifuneisway
attheotherendofthespectrum- later inthenovel,whenherhair iscut, it issofirm
andelasticthat itisalmost impossibletocut.
JustwhenUkifuneseemstobemovinginapositivedirection,Niou, theprinceof
sensuality,discoversherhidinginaacornerofhishouse・Hehasn thingtodowhile
Nakanokimiwashesherlonghair,andsohechecksoutt womeninthemansion・And
hefindsthisprettygirlhedoesn'tknow,andnaturallywantstotestdriveher.Ofcourse
everyoneinthehousegoesintoaflurry,astheyknowhishabits・Theyrealizethatifthey
don'tgetheroutquicklyNiouwillgetintoherkimonoinnotime.Andsoshedriftsonto
thenexthouse,asecrethideawayinarusticcottage.KaorutricksBennokimiintotaking
himthere,andswoopsUkifuneupinhisarmsandcarriesherofftoUj .Noobjections
accepted.1t'samazing-withOigimi,hewasacanowyouthinpuberty;withUkifune,he
seemstobeaPersiancatinheat.Astheygoontheirway,,@Therockystretchesmight
bedifficult,hesaid,andtookherin isarms.''(1-968)Noholdsbarredthistime.
Ukifune'slowerclassrendershereasytotouchfortheimperiallyraisedKaoru.Hetellshis
wifeandhismotherthathe'sinretreatbecausehedoesn'tfe lwellwhilehefondles
Ukifuneashewishes.ltisreallysurprisinghoweasilyliescometohim.Perhapsthe
customoflyingrubbedofffromNiou.AndUkifuneiscaughtinthesp der'sweb.Shecan
neverescapeKaoruafterward.
IfUkifunehadbeenallowedtoUvequietlyinUji,thenKyoto,asKaoru'smistress,she
wouldhavesurvived.Shewouldneverhavebeenabletoescapetheoppressivewallsof
hisaffection,butshecouldhavemotheredhischildrenandledastablelife.Butshewas
一一
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notbornundersuchluckystars.InNihonryoiki(日本霊異配),writtenin822,thereare
manystoriesofwomenwhoaredestinedtogiveupthisworldandbecomenunsbecause
theywerebornundersuchunluckystars.(4)Eventsi generalwereconsideredtobe
determinedfrompreviouslives,and owhensomethingwentwrong,itwassaidthatt
wasdestinedbecausesomebadactionwastakeninapreviouslife.Itwouldseemthat
MurasakihadsuchtalesinmindandwasheadingUkifunetowardrenouncementofthe
floatingworldfromthebeginning・Ateverytum,there sapossibilityforhappinessthat
goesaskew.InUjiaswell,Ukifunemeetswithdisaster・NiouspiesUkifune'sNewYear's
notetoNakanokimiandguessesthatthisisthegirlhe'sseeking,theonewhodisappeared
suddenlybeforehecouldappreciateherproperly.AndhesneaksofftoUjiinanunseedy
incognitooutfit,reallyunacceptableattireforanimperialprince.WerehisrOyalmotherto
seehimhewouldgetthescoldingofhislife.Unfortunatelyshedoesn't.Andhesneaks
insideUkifune'scoverlet,imitatingKaoru'svoiceandbehavior.Inamod rnn velwe
wouldfindthisbithighlyquestionable,butMurasakiShikibuhaseveryonebelievinglOO%
thatitisKaoru.NiouandKaoruwereraisedtogetherandhavesimilarvoicesand
accents.Besides,it'sdark,inanagewithoutgreatligh ingventions.Soit'snot
incrediblyhardtoswallowtheideaofNioubeingabletoimpersonateKaoruinthedark.
1t'sjustthekindofdumbtalentamanlikeNioumightcultivatetomakepeoplelaugh.
AlltheblamefortheoriginaladulteryisonNiou'sshoulders,althoughUkifunebecomes
apartnerinsinlater・PSychologistsoftenremarkonaparticularrelationshipthatcan
developbetweenawomanandherrapist.Theybecomeoddaccomplices,coveringupf r
eachother.ItislikethatwithUkifune.Inthe irstsexualencounter,Niouputshishand
onUkifune'smouthsoshecan'tscream,letsherknowwhoheis,thenrapesher.
"Horrifiedatthethoughtofwhatwasbeingdonetohersister,shecouldonlyweep.''(1-
-980)Ukifunehasneverhadgoodluckwithmen-shewasbetrayedbyherfirstlover,
thenforcedtobecomeKaoru'ssecretlyhiddenmistress-soshedoesn'tthinkaboutmen
inapinch.NakanokimiandUkifune'smotherhavebeenkindandcaringconsistently,and
Ukifunecanonlythinkhowsheisbetrayingthewomenin rlife・Inreturnforall
Nakanokimi'skmdness,Ukifuneissleepingwithherhusband.PoorNakanokimi・Herslut
husband,meanwhile,isthinking,"Lethemraiseanysortofcommotiontheywished.He
wouldnotgobacktoday.Onelovedwhileonelived.''(1-981)Inc aract rasalways,he
giveshimselfupcompletelytosexualdesire.ThereisnosavinghimfromtheBuddhist
standpoint.Heneverrepentsandpraysforforgiveness,hejustincreasesthenumb rand
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degreeofhissins. Provingthepoint, heforcesUkifune'swomento lieandsaythat
Ukifunecan't comeout becauseshehasher period. Just becausehe'snot finished
satisfyinghimselfsexually, hemakeseveryonearoundhimlietoaccomodatehim. "Ukon
didnot likeitatall.Shewasnotanatural liar.'' (1-982) Butshelearns,asNiouteaches
all thosearoundhimthecorruptwaysofthefloatingworld. Niou'smanalsosays, "Here
weare, themerestbystanders, andwegetpulledin, andenduptellinglies." (1-984)
Onebyone,Nioulowersthelevelofethicalproprietyofall thepeoplearoundhim・And
Ukifuneisnoexception.KaoruisnotsexuallystimulatingandUjiisagloomyplace,but
"todayshehadinterestingcompany,andbegrudgedthepassageofeachmoment.''(1-983)
Sheisattheagewhenwomenareattheirpeaksexuallyfromabiologicalpointofview,
andNiouneverleaveshersidewhenheisvisiting.Hetitillatesherbydrawinganerotic
pictureofloversandbyswearinghiseternalfo dne s.Theyseemtobeexcellentsexual
partners,andonewondersbrieflyifUkifunewouldnothavebeenhappierifNiouhad
succeededinconsummatingtheirrelationshipwhileshewasathishouseinNijo.Itwould
havesavedherfromKaoru.Butno,Niouisfam usforpickingwomenupandthen
castingthemaside-Ukifunewouldhavegrownoldandbeendiscarded.Itwouldseemto
besymbolicofNiou'sequalityspirituallywiththemanwhodiscardedUkifuneinfavorof
herhalf-sisterthatasshewasstoodupformarriageonthenightthatshehadtaken
greatpainstoprepareherselfformarriage,Niourapedheronthenightbeforeshewasto
goonapilgrimage,aftershehadfinishedpreparatoryfastingandpurification.The
similarityofthetwoeventsisremarkable・Inbothcases,Ukifuneishappilylooking
forwardtoamornthatwillnevercomebecausethemanblowsit.AndUkifuneispushed
towardherdestinedfutureasanun.
WhileKaoru'sunconsummatedsexualrelationshipwithOigimiwasthrillingandalways
onhismind,Ukifuneistooeasyforhim.Sheenjoyssextoomuchtobeinteresting.Kaoru
enjoyedstretchingthelimitsofanasexualrelat onship-itwasexcitingtoseehowfar
theycouldgowithoutspecificallycompromisingBuddhistvows・Andsowhileint e
OigimichaptersKaoruwasalwayswritingtoOigimi,visitingherorthinkingofher,inthe
Ukifunechaptersheputsbusinessfirst,thinki gthathecansleepwithUkifuneanyold
time.Nioufeelssorryforher;"Suchasw etgirl,andhekeepsheroffint mountains
allforhimself,andleavesherwaitingweekafterweek."(1-987)Heseemstobe
forgettingthathedidesametoNakanokimi.WhileheisplayingwithUkifune,he
accusesNakanokimiofflirtationwithKaoru,tokeephermindoffofhisactions.
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WhileNiouhasbeenteachingUkifunetheinsandoutsofsex,healsoseemstohave
taughtherhowtoschemeandcalculate.Kaoruhasahousealmostreadyforher inthe
capital,andsheknowssheshouldmovethere. "Shewassurethathewouldbeamore
reliablesupport,over longyears, thanNiou・Itwouldbeagreatlossifheweretocatch
wordofthestrangeturnheraffectionshadtaken.''(1-988)Shek owsshecan texpect
anythingbetterthangoodsexfromNiou,andworriesaboutherfuture・Butshecan'tget
Niouoffhermind,andNiouisalsoofferingtoputherupinahouseinKyoto.Sheseems
likearecklessteenageroftodayinmanyways.Sheisabletoflyoffthehandlebecause
shehasafirmbase-hermotherisstillalivetofallbackon,andKaoruseemstobe
easilydeceivedandwillingtopayforherupkeepaslongasshecontinuescooperating
withhisplans.InthisregardsheseemstobetreatingKaoruasaparentratherthanasa
lover.Ofcourse,hisseriousdemeanorinvitespeopletoconsiderhimmaturerthanhis
actualage,andNiou,withallhisself-confidence,alwaysfeelshimselfinfer ortoKaoru.
"Drawntosuchaman,couldthegirlpossiblyshiftheraffectionst atriflerlike
himself?"(1-990)Heiswrong,though.UkifunewasneverdrawntoKaoru.Kaoruforced
himselfonUkifunebecausehewantedanimageofOigimi,andUkifuneconsidershimher
keeperratherthanherlover.ShefeelsshehasadutytowardsKaoru,butshenever
expressesloveforhim.Becausehekeepsshowingoffhissuperiorityandprovingthathe
isofhigherclassline gethansheis,shen veroncefeelsthatshishisequal.She
doesn'tneedtoplayhisgameandcompetewithhim,butitisKaoru'sgr at alenttha
hisverypresencemakespeoplefeelthattheymustobeyhim,andheensnareswomen,
makingthemplaybyhisrules・Oigimiisac a sicexample.Althoughsheseemstobea
perfectmatchforKaorusuperficially,sheisseensaying,"Thingsmighthavebeeneasier
hadshefoundherselfinsuperficialdalliancewithanordinaryman…hisobvioussuperiority
andaloofness,coupledwithaverylowviewofherself,hadleftherpreytoshyness."(1-
-829)Kaorulordsitoverwomen,pretendingthatheisabovesuchworldlymattersaslove
andemotion.EvenNakanokimicommentsthat"S rangely,shefeltmoreateasewith
Niou,thoughshewasdazzled,th nsh hadwithKaoru,theonlyotheryoungmanshe
hadknown．Kaoruwasachillyyoungmanwhoseth ghtsalwaysseemedt b
elsewhere."(1-847)InthecaseofOigimiandNakanokimi,theyc nholdtheirown
somewhatbetterastheyareprincessesandaresomewhatbettereducatedthanUkifune.
Ukifuneisnotworthyofbeingpresentedsocially,andsoKaorutriestoworkherintohis
schedulewithoutfailinginhisotherduties・Shecomesafterhisjob,afterhiswifeand
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mother,perhapsevenafterNakanokimi inpriority. It isnowonderthatshedoesn't love
himandiseasypreyforNiou.
Niouknowsjusthowtomakewomenfall forhim.OnedayhevisitsUjidespitedeep
snow,bravingthehalfdaytrip.Ofcourseit isflatteringtohaveanimperialprincego
throughphysical hardship forUkifune'ssake, andshe is impressedduly.Nioutakes
D
Ukifuneupinhisarmsandcarriesheroff toaboatontheriver.Goingacrossaraging
river inasmallboatonasnowydaymusthavebeenterriblyfrighteningforUkifune,l Q
knowingthatshecouldnotpossiblyswimwithhermanykimonoson.Evennakedann
aristocraticwomanintheHeianperiodprobablycouldnotswim.Naturallyfrightened,"She
clungtoNiou…Hewasdelighted." (1-991) Hownicetohaveawomanactaccordingto
hisplan.Thescenehaseverythingincommonwithamodemdayhauntedhouse・Manya
modemmanhastakenadvantageofthepowersofahauntedhouse,hopingthathis
girlfriendwillclingtohiminfright.OfcourseNiouisexperiencedwithwomenandcan
guesswhatUkifune'sreactiontohiseverymovewillbe.AndsinceheisalwaystreatedD
astheunreliableunmanlyprinceheis,hegreatlyenjoysthischancetoplaytheroleofthe
strongprotectorofheweakwoman.Asusual,heswearshisconstancy,saying,"A
thousandyearsmaypass,itwillnotwaver/Thisvowlmakeintheleeofthelsletof
Oranges."(1-991)Healwayshastheaccustomedsetofreadypromisesatthetipofhis
tongue.Ukifuneisnotaccustomedtohearingthesepromisesandthinksit neventof
greatseriousness,imaginingthatsheisthewomanmostlovedbyhim.Nioucooperates
withherfantasybycarryingherallthewayintothehouse.Hethentakesoffheroilter
robeandgazesatherinwhatwemightconsiderherpajamas,rathershockingfora
womaninatimewhenbeingseenwasconsideredextremelyembarrassing.OfcourseNiou
hasalreadyseenallthereistoseeofher.Healsotriesanaprononher,wonderingwhat
shewouldlooklikeashissister'smaidinthefutureheseesforher.Itisnotexactlya
brightfuture,butonecoulddoworse.Asthemaidofaprincess,foodands lterwould
beensured.AnditwouldbemuchbusierandmoreinterestingthanwaitinginUjifor
mentocome.Ofcourseitla kssomewhatinself-respect.Manywomenwouldpreferto
betheirownkeepers.
Ukifune'smotherknowsnothingaboutNiouandislookingforwardhappilytothedayp
whenUkifunewillbeinstalledinKaoru'snewhouseinKyoto."ThentheywouldbeableD
tolooktheworldsquareintheface!"(1-994)shethinks.Naturallyamotherhashigh
standardsforherchild・Iwouldprefermydaughtertobecomeawiferatherthananillicit
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mistress,andMurasakiprobablyfeltthesamewayaboutherdaughter.Thevoiceofthe
mother iseternal.Andso twoseparatecamps rise uparoundUkifune. Theolder
generation, representedbyUkifune'snurseandhermother,areclearlypushingforKaoru.
Theywantasecurebondtowealthandinsuranceforthefuture.Theyoungergeneration
isinNiou'scamp.Ukifune'smaidJijuishavinganaffairwithNiou'smanTokikata,and
Ukon,whileshepersonallyprefersKaoru, hasgraspedthatUkifuneherselfprefersNiou
andwantsUkifunetobehappy・Theyoungergenerationofpeersinanyageusually
considerslovemoreimportantthanstability.
AndwhatisUkifuneherselfthinking？AlthoughMurasakiismuchstricterregardingthe
proprietyofthebehavioroftheUjicharactersthansheisregardingtheGenjicharacters,
sheseemstobesomewhatcharitabletowardsUkifune."Shewasstillyoungandrather
flighty,andtheseavowalsoflovesetupincreasinglystrongtremorsinresponse.Yetshe
couldnotforgettheothergentleman,agentlemanofundoubteddepthandnobility,
perhapsbecauseitwashewhohadfirstmadeherfeelwanted.Wherewouldshetumif
heweretohearofthissordidaffairandabandonher？Andhermother,wholivedforthe
daywhenhewouldgiveherahome,wouldcertainlybeupset,andveryangry,too.Prince
Niou,judgingfromhisletters,burnedwithimpatience;butshehadheardagreatdeal
abouthisvolatilityandfearedthathisfondnessforherwasamatterofthepassing
moment.Supposinghewereindeedtohideherawayandnumberheramonghisenduring
loves‐howthencouldshefaceNakanokimi，herownsister？Theworldkeptnosecrets，
ashissuccessinsearchingheroutafterthatstrange,flee ing ncounte i theduskhad
demonstrated・Kaorumightbringherintothecity,butwasitpossiblethathisrivalwould
failtoseekherouttheretoo？AndifKaoruweretotumagainsther，shekn wthatshe
wouldhaveherselftoblame.Herthoughtshadreachedthisimpassewhenasecondletter
came,thisonefromKaoru.Rangedsidebyside,thetwoletter se medtoreproachher.
ShewentoffandlaydownwithNiou's,thelongerofthetwo.UkonandJijuexchanged
glances;sothegamewasover,andNiouhadwon.''(1-994-995)Inthissomewhatlong
passagewearegivenprobablythebestsummaryofacharacter'sthoughtsinthenovel.
Andthereallyoutstanding,fascinatingpointofthispassageisthatitbegin bytellingus
thatsheprefersNioubecausesheisyoungandflighty,goesthrougheveryreasonwhyshe
shouldpreferKaoruandgiveupNiou,andendsbyherpreferringNiouanyway・Oigimi
wasalwaystryingtodotherightthingasothershadprescribedit-shewasagoodgirl
tothepointofbeingboring-butUkifunegoeswithwhatfeelsgood.Withoutquestion
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Ukifuneisrepresentingthemasses,Oigimi theoddoneout.Aswealwayshearourelders
say, ,@theolddayswerethegooddays,'' inpreparationforthecomingoftheageof the
latter-daydharmaMurasaki'scontemporariesthoughtthatthebestwasover. Inthisthe
storyreflectsMurasaki'sownaging.WhenshewroteaboutGenjishewasratheridealistic;
whenshehas reachedUkifunesheknows that idealshave littlebase inreality.Her
Ukifunelivesforthemoment,makingmistakesofherownwill. Ifshehadbeenawoman
ofproprietyshewouldhavehadnothingtodowithNiou.But she isnot. She isan
impressionablechildwhodoesnotbelieveinthefuture,sheonlybelievesinthetruthof
themomentsheisexperiencing.
WhencomparingthesistersOigimi (literally"elder sister'') andUkifune(literally
"floatingboat"), it iseasytooverlookNakanokimi.ButNakanokimi'snamemeans｢'middle
daughter"anditis otbychancethatherbehaviorprovidesastandardtojudgethe
othertwoby・Nakanokimihastheordinary,standardethicaise se-shemarries,has
children,efusestohaveanaffairwithothermen・IfOigimiandUkifunehadfollowedher
pattern,theywouldprobablyhavebeenmuchhappier.Oigimir strainedherselftoomuch,
tryingtopretendthatshewasabovehumanemotion・Ukifunecantellyoueverycommon
sensereasonwhysheshoulddumpNiou,butshedoesn'tdoitbecausehe'ssuchaskilled
lover・HereweseethevalueofhavingmadetheappendedcharacterofUkifuneasister,
albeitbysomewhatunnaturalmeans・Beingasistermakesthereadercompare.
WhileUjiwastheperfectsettingforOigimi,therestrainedsister,iti nappropriatefor
Ukifune.TheBuddhistobjectsthatcramth houseonlyunderlinehersubmissionto
sensualdesire,andthelonelinessoftheplacemakesherfeellikeacagedlion.Whenth
dayonwhichKaoruistotakehertoKyotoapproaches,shebegins breakdown・She
desiresNiouasmuchasever,butitwouldb difficultbothphysicallyandpsychologically
tohavesexwithNiouinKaoru'shouse.Hermaids,withwhomshehadpreviouslybeen
abletodiscussanything,arealllinedupinonecamporanotheranddon'tproviderelief
orcomfort・AndsoitiseasyfortheUjiRivertoseduceher.TheUjiRiveristheonly
partofUjithatreallybecomesUkifune- itsroari gandragingreflectherburning
passion,andtheriverconstantlymovingonsymbolizestheevanescenceofthisworld.And
ofcourseitwasthesiteofherfamousboatridewithNiouthatgaveherename
Ukifune.BeforeNiougottohershewasnot"uki"(floating).Shewaswaitingforher
destinytocome.Andtheriverbringsit.InSh ntoobject havesouls,andth rei no
questionthattheUjiRiverisUkifune'sfriend.Itencouragesherloveaffairandhelpsher
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outwhennooneelsecan,aswewillsee.
Ukifune'sthoughtsturnconclusivelytosuicide, andofcoursetheriver is there. It
presents itself toUkifuneasanescapefromKaoru,Niou, Jiju,Ukon, hermotherand
everyoneelsewhoisapplyingexcessivepressureonher.Suicideinyoungpeopleisusually
anescape- itseemsaneasywayoutofwhateverisbotheringthem.Todaybullyingin
schoolmightwellbethemostpopularreason,althoughloveproblemsarealwayspresent
inanyage.Andthenthebombexplodes, thestrawthatbreaksthecamel'sbackand
conclusivelypushesUkifunetowarddeath-KaorufindsoutaboutheraffairwithNiou・As
Ukifuneherselfsaidinthelongexplanationofheremotionscitedabove,thew rldk eps
nosecrets.Niou'smanisdiscovereddeliveringaletter,andKaoruseesNiousighingover
Ukifune'sresponse.Andsuddenlyheknows.
MurasakiShikibudepictshisreactionwonderfully・Heexperiencesasetofemotions,
beginningwithanger."Nioucouldhaveasmanyladiesashewishediftheywerehis
alone;howcouldhebesounfeelingtowardsthefriend hohadactedasguideand
intermediary,indeedalmostasprocurer,intheUjidays?"(1-1002)Hiswordsreflecthis
privateopinionthatheissuperiortoNiou.Niouisaplayb y,aflirt,sohehasmany
women.Iwouldneveractinsuchanimmoralway,hiswordssuggest.Hesupportsthisby
adding,"KaoruhadkepthislongingforNakanokimiundertightcontrol,andnowhis
forebearanceseemedmerelystupid."(I-1002)If ou'regoingtotakemywoman,Ican
takeyours,inotherwords.Butweknowhewon't;evenifhetried,Nakanokimiwould
rejecthim・Shethinkshe'sacoldfishinanycase.Givinguponthethoughtofrevenge,
Kaorulooksatthesituationcoolly,',Socharmingandquietonthesurface,shewasagood
matchforNiou・Theyweremeantforeachother・PerhapsheshouldwithdrawinNiou's
favor.''(1-1002)Exactly.BothUkifuneandNiouareonthesurfacecalmadultsbutare
infactpassionatechildren.I isacredittoKaoru'sintelligencethathecanseethiseven
inhisturmoil."Buthehadnever,notinhismos sentimentalmoments,thoughtherthe
onlyoneforhim.Hewouldleavehertootheraffairsasshechosetohavethem,andtake
herforwhatshewas.Heknewthatadecisiontosendherawaywouldnotcomeeasily.”
(l-1002)BecauseUkifuneisofsomewhatlowerclass,shecouldneverbeKaoru'swife
andisonlyamereconcubine.Amancan'taskaprostitutetoonlyhavesexwithhim.It
wouldn'tbefairunlesshewerereallywillingtomarryher.Kaoru'sinitialangerisbased
onthebetrayalofaman,andhisinalconclusionshowsusclearlythatheholdsthe
popularviewofth timethatonlymenwereofimportance・Histhoughtpatternisthe
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oppositeofUkifune's-sheonlyeverreallyworriedaboutwomen.
KaorubeingKaoru,ofcourseheletsUkifuneknowthatheknows・HealsoletsNiou
knowthatheknows・Hisplanistosquelchtheaffairbyapplyingpressure.Itisjustthe
sortofroundaboutthinghewouldthinkof.Ukifune,'wasindespair…thestrangest,
unhappiestoffa eswaspressingdownuponher.''(1-1003)Id 'tthinkshecanget
awaywiththat.ShemadethedecisionherselftoencourageNiou'saffection-nobodyis
goingtoacceptitasfatethatKaoruisangrywithher.Iffateispressingdownuponher,
itisafatethatshebringsuponherself.SheisunderfirefromallidesatUji- kon
says,!,Iwishtheprincewouldjustgoawayandstoptryingtosnatchyoufromunderthe
general'snose,''whileJijuprotests,"Isayyoushouldgototheoneyoulikebest."(1-100-
4)AllthepressureistoomuchforachildlikeUkifune.Shereactsbysaying,@'Leaveme
alone,please・Please-justletmedie.''(1-1005)Andshebeginstobumlovenotes.This
worriesUkongreatly・UkonwasraisedwithUkifuneandhasbeeninoneverytumof
Ukifune'sheart.ShewouldratherhaveUkifunealivewithNiouthandead,andsosh
says,,,Tellhimyouwillgotohim,ifthatiswhatyouwant・I illnotleaveyou.''(1-100-
7) Jijusecondsherinloyalty,saying,"Iwilldoeverythinglcan,eveniftmeansruining
myself.''(1-1009)TheyaremuchkindertoUkifunethanOigimi'sservantswereto
Oigimi.Ofcourse,fromanobjectivepointofview,itherNiouorKaoruwouldhave
enoughmoneytokeepthemaMve.Whichever.Buttheirdeclarationsofloyaltyareno
enoughtosaveUkifune.
InpreparationforsuicideUkifune'sfirstthoughtiso hermother.'@Letmysinbelight,
sheprayed,forgoingaheadofmymother.''(1-1010)Herlastthoughtisofheraged
nurse."Thewomanwasstillalertandperceptiveenough,butshewasoldandhideously
wrinkled・Yetanotheronewhoshouldhavebeenallowedtodiefirst-andwherewould
shegonow?"(1-1011)AsthewomenaroundUkifunehavecaredforher,soUkifune
caresforthemandworriesabouttheirfuture・NiouandKaoruwillbefinewithoutalow
classconcubinelikeUkifune-theycanalwaysfindanother-buthowwillhermotherbe
abletoovercomeUkifune，sdeath？IfUkifunehadanysenseleftthisthoughtwouldhave
stoppedher,butMurasakiShikibuhasalreadyputUkifune'ssoulinthehandsof heevil
spiritofamonkwhobrokehisvows.Andsoshegoesaheadwithherplan.
ThenUkifuneisgone,andeveryonepanics.DemonstratingthepersistenceofShintoin
anageofBuddhism,bothKaoruandUkifune'smotherblametheUjiRiverforseducing
Ukifune.Ukifune'smotherthinks,"So echildhadfallenvictimtothisawfulRiver."(1-
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-1016) TheUjiRiver ishistoricallyasymbolof thewildnessofnatureandof love
trauma,andsoit isaneasyscapegoat.Kaoruseesitthesameway: "Herewastheriver,
beckoning,andshehadgivenintoit." (1-1025) Itisincharacter forKaorutoblame
himselfforthisdisaster．@@Hehadchosenthewrongplace,anabodeofdevils,perhaps.
Whyhadheleftherthereallone?…Hewasangryathisowncarelessnessandhis
inabilitytobehavelikeothermen."(1-1017)Againweseethes lf-hatredthatliesa
thecoreofKaoru'spersonality.Withthisself-hatredalwayscomescowardice,andKaoru's
cowardiceisquicklyrevealed.WhenheseesNiougrievingterriblyforUkifune,hereahzes
thatheirrelationshipextendedbeyondletterwritingandissuddenlygladthatUkifune
suicidedbeforeKaoruwasmadeapubliclaughingstock.Hedecidestoputtbehindhim,
thinking,"perhapsitwastheBuddha'swayofmakinghimseehisowninadequacies.''(1-
-1023)
OurfaithfulreporterNakanokimicomments,'dhersister haddiedsoyoung,nodoubt
becausetheyhadbothofthembeenofatoointrospectivenature."(1-1021)Sheisvery
kind.ShecouldhavesaidwithperfecthonestythatKaoruhadkilledthemboth.Butshe
isnotthetypetoholdagrudge.
BothKaoruandNiouforgetaboutUkifunequicklyandstartchasingafterotherwomen
again.Theremustbeanunfulfilledneedintheirlives・Althoughtheyarebothproperly
married,theyagainchaseafterthesamelowclassgirl,thistimenamedKosaisho・History
repeatsitself.Buddhismisfullofcycles.ThistimeKaoruwinsrathersoundly,butheis
stillunsatisfiedbecausehehasfoundanotherunapp oachableidealwomaninthe
characteroftheFirstPrincess.Sheissothoroughlyunapproachablethatitexciteshim
justothinkofher.Itisclearthathehasle mednothingfromhisUjiexperience.
"Alwayshecametothesameconclusion:Oigimiwouldhavehadthewholeofhis
affection.Hewouldneverhavetakenaroyalprincessforhisbride.''(1-1035)Iwould
betagainstthat.Kaoruisdrunkonanillusion.Inrealityheboresofawomanaftershe
fallsintohishands.Thechaseistheinterestingpart・Everykindoftrueloveetemally
escapesKaoru,incl dingself-love・Andasforhisroyalbride-heissuchasnobthatif
theemperorsaidtotakeherKaoruwouldhavetakenheranyway.Kaoruisunableto
refuseanimperialrequest.Hehasn'tgottheguts.
Thecorucludingchqpters
Andsothestorymightend・ButMurasakiShikibuwasn'tfinishedwithherconclusions.
Sosheaddedthelasttwochapters.Inthefirst,AtWritingPractice,wehearthat
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UkifunewassavedbythebishopofYokawaasshewasabouttocommitsuicide.Letme
precedeanydiscussionofdetailbyexplainingthatthebishopofYokawaatthetimewas
anextremelyhonored, high level position in theTendai sectofBuddhism・Muraagki
modeledthischaracterafterGenshin(原信,942-1017),afamousmonkwhowrote
Oujouyoushuu(｢往生要集｣）．「往生要集」 isabookdepictingtheterrorsofhe11- for
example,eatingfeces-andthegloriesofheaven.Thisbookwasabestsellerofthetime,
copiedbymanyandreadbythearistocratsofthetime.ItledtoaBuddhistboom,
becauseobviouslynoonewantstoeatfecesorsufferanyoftheotherterrorsofhellafter
death．(16-228)GenshinwascommonlycalledthebishopofYokawaandHeian
contemporaryreadersofth TaleofGenjiimmediatelydrewtheconnection.(ll-llO)
MurasakiShikibuistakingashortcutbyusingaparagon,anabsolute,eas exampleof
pureandperfectBuddhism.HerpatronFujiwaraMichinagaalsohadgreatrespectforthe
Inan，
Sowhatis hisgreatparagondoinginourstory？Hismotherbecomesill，anditishis
filialdutytodowhathecanforher.Sodespitehisvownottoleavethemountainwhere
hetrainsinBuddhism,hegoe toUjihelphisailingmother・AndhefindsUkifune.
Thereissomedisputeastowhenshewasdiscovered,butlimuraHiroshi'sopinionthat
shemusthavebeendiscoveredonthenightofherdisappearancebecauseshewouldhave
diedifshehadbeenrainedonbycoldMarchrainforaprolongedtimeseemsacceptable.
Iimuraalsopointsoutthatthedescriptionofherhairasshiningandthediscussionofher
lovelyscentwouldbeoutofplaceifshehadbeendiscoveredwet.(9-205-238)This
theorysoundsrational.FindingUkifune,thebishopdecidesthatsheisnotafoxandmust
berescued."'Shehasalltheproperlimbs,'saidthebishop,@andeverydetailsuggeststhat
sheishuman.Wecannotleavehertodiebeforeoureyes.Itissadwhenthefishthat
swiminthelakeorthestagthatbaysin hehillsmustdieforwantofhelp.Lifeis
fleeting.Wemustcherishwhatwehaveofit,evensolittleasadayortwo.Shemay
havefallenintotheclutchesofsomeminorgodordevil,orbeendrivenfr mhome a
victimoffoulconspiracy.Itmaybeherfatetodieanunkinddeath.Butsuch,evensuch,
aretheywhomtheBlessedonewillsave.'''(1-1046)Andalthoughhismentryto
dissuadehimfromcaringforthisdistastefulhalf-deadgirl,hedoesnotwaverinhis
decisiont savealifewherehecananddoesnotleavehertodie.Thebishop's
determinationtosaveUkifuneisthedecisivefactorinhersalvation・Ifhehadleftherto
die,shewouldhavehadtosufferinfullf rheradulteryinhell・WhileMurasakidoesnot
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saveNiou,whoisequallysinful,sheextendsahelpinghandtoUkifune.Becausesheisa
womanherself andunderstands thecomplexemotions of awoman seduced, her
sympathiesliewiththeseducedUkifuneandnotwiththeseducer.
Thebishop'ssisterbecameanunwhenherbeloveddaughterdied. JustbeforeUkifune
comesintoherlife,shedreamedthatherdaughterwouldbereplaced,andshethinksthat
Ukifunehasbeenbroughttoherinanswertoherprayers.PoorUkifune.Sheislovedfirst
forherstepfather'smoney,next forherresemblancetoOigimi, thenasNiou'ssexslave,
andnowsheis lovedasthereflectionofastranger'sdeadchild. It isherdestinyto
alwaysprovidesomeoneelse'spleasure,neverfulfillingherowndesires.
Ukifunedoesnotrecoverbyordinarymeans, andsothebishop iscalled intoincant
spellsforher.Thespirit thatpossessesher isnomatchfor thebishop, andthespirit
leavesherbody, tellingthebishopthatUkifunewaspossessedbecauseshewantedtodie.
Ukifune'sdesiretocommitsuicidecreatedanopportunityforthespirit.Whenheleaves
herbodyshesuddenlyawakes. "Shelookedupandsawugly,twistedoldpeople…shecould
not rememberwhereshehadlivedorwhoshewas.'' (1-1050) Asmentionedinthe
Oigimisection,thesightofoldagewasconsideredrepulsive・Heianpeoplepreferredtodie
beforetheyreachedthestageofugliness.Andi musthaveb enashockforagirl
accustomedtothefabulousgarmentsandtheyouthfulsplendorofKaoruandNioutobe
surroundedbyoldhagsinsubduedBuddhistrobes.
Atfirstshecannotrememberwhosheis.Sheonlyknowsthatshewantedtodie.
@4'Pleaseletmebeoneofyou,'shesaidt thenun..Thenlcangoonliving.Butnot
otherwise.'''(1-1051)Butshedoesnotreallyknowwhatsheisdoing.MurasakiShikibu
writesthreetimesthatUkifune'sfateistoliveon-onceasthebishop'sopinion,oncein
thenun'sletter,andagaininadescriptiveparagraph.Soitisclear hatUkifuneisnot
meanttodie.Shekeepsthinkingnegativethoughts."Ithadbeencruelofthemtosave
her.Thefuturefilledherwithdread.”（1-1053）Whowillf rcehertodowhatnext？
Indeed,thereisathreatalmostimmediately-thenun'sdeaddaughter'shusbandsetshis
sightsonUkifune・Sheisneversafeanywhere・Lifeishardfortheextremelybeaut ful
womenofthisworld.OfcourseUkifunerefusestoanswertheman'sl tter -shehas
learnedherlessonfromherexperiencewithNiou.Ifamang tshisfootinthedoor,heis
suretoopenit.Theonlydefenseistoallownoadvances・Andwhilethenunstrytopush
hertowardhim,sherefusestobudge.
Asmentionedntheintroduction,theBuddhistsintheUjisectionarewiththe
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exceptionof thebishopnot idealBuddhists.ThenunshereofferanexcellenteXample.
Theyshouldbeuninterested inloveaffairs, but theykeeptryingtopushUkifune into
havingone.Whateveremotions theyhaverepressedappear intheirenjOymentof this
affair.WhenUkifunedoesnotanswer theman's letters, thenunswriteanswers inher
place,enjoyingthetaskimmensely・Iftheyhadtrulycutheirtieswiththisworldthey
wouldbehavewithmorerestraintandnotmeddleinotherpeople'sbusiness・Asnuns,
theyshouldleadpeopletosalvation;buttheykeepobjectingwhenUkifuneaskstOtake
Buddhistvowsandbecomeoneofthem・ItisacredittoUkifunethatshedoesn'tgivein
tothem.Hermindisstillfullofnegativethoughts,butsheisdeterminedtoheadina
positivedirection.Andsothenunsfinallygiveuptheirfutileeffortstochangeher."She's
verypretty,I'msure,butshelivesinaworldallherown.Noneofourlittlefrivolitiesfor
thatone,Icantellyou."(1-1061)theeldestnuncomplains,andcontinuesshowingoff
herskillatkotoplaying,muchtothedistasteoftheothers.
Thenunisright・Ukifuneisnotinterest dinfrivolities."Shequitegaveherselfupto
herpreparations,tostudyandprayerandinvocationoftheholyname.''(1-1061)The
LotusSutraoffersmanychancesofsalvationforsinners,andUkifuneisworkingtoward
thepositivegoalofspiritualrecove y.Toquotesomeexamples,"Ifgoodsonsorgood
daughterskeep,read,reciteandcopytheSutraoflnnumerableMeanings,…theywill
realizethewayofgreatbodhisattvasthoughtheycannotyetbedeliveredfromallthe
faultsofanordinarymanandarestillwrappedindelusions.''(2-22)Anothersectionsays
thatiftheykeep,read,recite,copyandspreadthesutra,"theywillinstan lydestroythe
heavybarrierofsinsresultingfrompreviouskarmaandbepurified.''(2-24)Ortheycan
takeadifferentpath."Ifanylivingbeingsmuchgiventocarnalpassionkeepinmindand
reveretheBodhisattvaRegarderoftheCriesoftheWorld,theywillbes tfreefromtheir
passion.''(2-320)Itisalsowrittenthatonewhodoesn'tfeelshameinadulteryshould
readandrecitethesutrasandthinkofthefir tprinciple.(2-369)Itseemsclearthat
Ukifunecanmakeupforhersinsifshetries.Butitmus behardtoconcentrateon
Buddhistidealswhensheispressedbythenunsaroundhertoreturntotheworldoflove
andsex.
ThenunwhosedaughterdiedtriestoconvinceUkifunetoaccompanyheronatripto
Hatsuse.Sheclaims,"'Youmaysaythatoneholyimageisv rymuchlik another,but
p
Hatsusedoesseemtoproduceveryspeciales lts.Docomewithme.
Hermotherandnursehadsaidexactlythat,sherem mbered,ndhadmorethatonce
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takenhertoHatsuse;andwhatgoodhadtheireffortsdone？Inthoselastdesperatedays，
shehadnotevenbeenallowedtodisposeofherownlife."(1-1062)Heropinionisvery血
revealing.AlthoughsheistryingtobeagoodBuddhistandrecompenseforhersins,she
doesnotactuallyhavemuchfaithinBuddhism-oratleastinthetempleatHatsuse・AH
thosetripshavedonenothingforme,shescoffs､Isthatso？YoucouldhavediedinUji，
oneistemptedtorespond,withouta secondchance.Onecouldthinkofworse
possibilities.Inanycase,shedoesn'tbelieveinthepoweroftheHatsusetemple,andso
shedoesn'tgo.
WhilemostofthenunsareatHatsuse,variouspeoplemaketheirmoves・Whilethe
cat'saway,themicewillplay.ThefirsttomoveisthemanwhoisafterUkifune.Hetries
tosneakintobeginaloveaffair,butUkifunefmdsrefugeintheroomoftheancient
nuns・Nomatterhowbentheisongettingintoherskirt,everylawofproprietyforbids
himfromenteringtheelderlynun5chamber・Sosheissafefromhimthere・Butshehas
tospendthenightlisteningtothenunssnorethunderously・Sheisterriblyafraid.Even
theBuddhahimselfwasshockedbytheuglinessofoldage.Ukifune,amerechildreally,
fearsthatheseagedwomenaredemonswhoaregoingtodevourher.Thisfearof
imminentdeathcauseshertolookbackonherlife."Thememoryofherultimate
disgrace,broughtonbyhisattentions,revoltedher・Whatidiocy,tohavebeenmovedby
hispledgeandthatIsletofOrangesandtheprettypoemithadinspired!''(1-1065)
Realizingwhatastupidmistakeshehasmade,shere ffirmsherdecisiontoleavethe
floatingworld.Bychancethebishopiscomingby,andUkifuneseizestheopportunity.
''Shemustsummonuphercourage,thoughtthegirl andhavethebishopadministerfinal
VOWS・Todaytherewerenomeddlingwomentogainsaythem."(1-1066)Thebishoptries
todissuadeher,butherresolVeisfirm.Shetellshimthatsheisill,maydiesoon,and
wantstotakevowsbeforedying.Itisn trighttod ssembleso,andalthoughtheactual
ceremonyoftakingvowsrequireshertoconfesshersins,shedoesn'tletthetrut come
out.Sheshowssomehonestybysayingthatshehasrememberedherpast,butshedoes
notlayhersinsontheline.Sowhilethebishopiscorrectinadministeringv wstoa
personwhoisreallybentonleavingtheworld,Ukifunecannotbeconsideredtohave
takenallthestepsthatsheshouldhaveandcanbecondonedforthefollowingpoints:1)
notreceivingparentalconsent;2)notreceivingconsentfromthenunwhoisactingasher
stepparent;3)concealingherpastsins;4)pressingthebishoptoadministervowsby
pretendingtobeonherdeathbed.PerhapsMurasakiShikibuwantedustothinkthatthe
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detailsofUkifune'svow-takingwereskippedoverdue to thehastewithwhich the
ceremonywasconducted.SinceUkifunewasconsideredtobeanunimportantpresence, it
wasnotperhapsnecessarytopressall thefinepoints.Evenso,SetouchiJakuchopoints
out that thesceneismuchmoredetailedthanotherscenesofvowtakinginGenji.For
example,Ukifunecrieswhensheistoldtomakeobeisancetohermotherbecauseshe
doesnotknowwhatdirectionhermother isin;andUkifune'shair issothickandstrong
that it isdifficulttocut.ThedetailsofthesceneleadSetouchi tobelievethatMurasaki
Shikibuherselfmighthavetakenvowsbeforewritingthissection・Butifso,thevow
takingthatMurasakiexperiencedwouldseemtohavebeensomewhatperfunctory.
Havingfinished,"Sh washappynow.Theyhadalladviseddeliberation,andshehad
hadherway.ShecouldclaimthisonesignoftheBuddha'sfavor,her nglerewardfor
havinglivedoninthisdarkworld."(1-1069)Thev w-takingepisodeistheonlytimewe
seeUkifunesucceedinginachievingadesiredgoal.Atpeaceatlast,shewritespoem
afterpoemtoherself.Thepent-upvoiceofhersoulisfinallyfreed.
WhentheothernunscomebackfromHatsuse,they'! ouldnotfindstrong nough
wordswithwhichtocondemnthebishop'srecklessnessandirresponsibility.''(1-1071)
Again,onewouldexpectthatasnunstheywoUldwelcomeUkifune'sdesiretojointheir
numbersandjoinintheirdevotiontotheBuddha.However,heyc nd mnthebishop
using.strongwords'forallowinghertotakevows.Theusualinterpretationisnodoubt
thattheywanthertoenjoyherlifeb forerejectingit;butheintensityoftheiranger
leadsonetosuspectthatheymighthavearepresseddesiretoreturntothefloating
worldthemselves・Theirenjoymentofdalliancewouldcertainlysupportthis.Ormaybe
theydon'tthinkofUkifuneasateamplayerthatth ywouldwanttojoi heiream.
Certainlyshehasbehavedasalonehorseuntilnow.
Regardlessofthesentimentsoftheothernuns,Ukifunethrives.@OThegloomofthelast
monthsliftedalittle,nowthatshehadhadherway.Shewouldjokewiththebishop's
sisterandtheywouldplayGotogether.SheturnedtoherstudiesoftheGoodLawwitha
newdedication,perusingtheLotusSutraandnumbersofotherholytexts.''(1-1074)
Finallyshehasachievedabitofpeaceandhappiness.Werecallth tUkifunebecamea
nuninordertoescapemen,notbecauseshewasespeciallydevout.Butasmentioned
aboveinthebishop'sspeech,''Shemayhavefallenintotheclutchesofsomeminorgod
ordevil,orbeendrivenfromhome,avictimoffoulconspiracy.Itmaybeher atetodie
anunkinddeath.Butsuch,evensuch,aretheywhomtheBlessedOnewillsave."(1-104-
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6)AndUkifuneproveshispointbybeingsavedthroughtheworksoftheBlessedOne.
Whatshemeanttobeanescapeprovestobeawaytosalvation, topeaceofmindand
recoveryofheart.Psychologicallyspeaking, itwasgoodforherrehabilitationtoget intoa
routinewithoutthefearofmenbringingpassionandtroubleintoher life.WeseeUkifune
peacefullycopyingthecharactersof thesutras, concentratinghermindontheminute
pointsofeachshape. "Sheseatedherselfattheinkstoneandturnedtotheonepursuit in
whichshecould loseherselfwhenher thoughtsweremorethanshecouldbear, her
writingpractice.'' (1-1069) Hercompleteconcentrationseaishermindfromthescary
thoughtsthathadbeencreepinginpreviouslyandupsettingherso.Whensheisdoing
nothing,orwhensheissleeping, theterrorcomesbacktoher.Totheobjective-oriented
Westemer, itmightseemthatsheisflailingwithoutaclear-cutgoal.Buttheprocess,not
thegoal, iswhathealsher.Andsothetitleisnot 'Salvation'or 'Enlightenment,' but ,At
WritingPractice.，
TheclimaxofthischaptercomeswithanindirectmessagefromKaoru.Arelativeof
thenunscomestopayhisrespectsandasksthemtoprepareanofferingfortheceremony
inmemoryofUkifune'sdeath.UkifunehearsthatKaoruhasnotforgottenher,andindeed
blameshimselfforhersufferingandfinalsuicide.Ofcoursethisconfusesher-sheseems
tobe30%savedbut70%stillafraid.Shehasfoundsomemeasureofsalvationinher
studiesofthesutras,butwhenaskedabouthermothershestillpretendsthatshedoesn't
remember・Actuallyitwoulddohergoodtocontacthermother,bothfromapsychological
aspect-shehasbeensufferingintemallyatherfailuretotellhermotherthatsheisalive
andappeasehermother'ssuffering-andfromaspiritualaspect-werecallthatfilialpiety
isanimportantcharacteristicofthegoodBuddhist,andBuddhawillnotsmileonUkifune
causinghermotherunduesuffering・ThebestthingUkifunecoulddoforherselfwouldbe
totellhermotherthatshewasaliveandhadbecomeanun,andhopethatherm ther
wouldunderstandandencourageher.Ukifune'smotherwasfonderofUkifunethanofher
otherchildren,andwecanim ginethatshewouldwelcomeUkifuneinanyform.
Certainlylwouldwelcomemydaughterbackinanyformwereshetobelost.Perhaps
herfigureasanunmightbelessthandesirable,butatleastitwouldbe g adtidingto
hearthatshewasalive.Thenifcontactinghermotherledunwantedmentodiscover
Ukifune,shecouldhavefaceduptothem.Sheisanunnowanddoesn'thavetohave
sexwiththemanymore.
Inaneventthatwouldseemunrelatedtoourstory,theempressbecomesillandthe
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bishopofYokawaiscalled intoprayforher.Werecall thathisprayingisespecially
effectiveandwasnecessarytodrivethedemonfromUkifune.Whileheispraying, he
chitchatstoher, andhappens tomentionUkifune・Itwasanunusualoccurrenceand
thereforenewsworthy.Theempress,beingawomanofgreati telligence,imm diately
knowswhoUkifuneis;butshehesitatestotellKaoru.Itisacomplicatedsitu tion,after
all.ManypageslatershemakesuphermindandhasKosaishorelaythestory.Kaoru
panics,fearingthatNiou"wouldnodoubtseekwaystoblockthepathh girlhad
chosen,"andinanunprecedentedexampleoffrank essasksthe mpressdirectlynotto
tellNiou.Sheagreesemphatically.BothofthemseeNiouasaDevadattafigure,always
tryingtoblockothers'spiritualprogress.ButwhileDevadattawasforgivenbecausehis
evilactsservedtostrengthentheBuddha,wedonotsensethatNiouwillbeforgiven.His
actsmayhaveindirectlyledUkifunetosalvation,buttheydonotlead thers oabetter
life.Forexample,hiswifeNakanokimialwaystr ubledbyhim,butsheremainsalay
Buddhisttotheendofthenovel.
TheWritingPracticechapterendswithKaoruthinkingofvisitingUkifuneontheway
backfromhisusualofferingatthesacredMt.Hiei,andweenterthefinalchapter.The
titleofthischapteriJ'TheFloatingBridgeofDreams."Afloatingbridgemeantabridge
madebyplacingboardsfromonesideofariveracrossthecenterofaboattotheother
side,thenwalkingontheboardstocrosstheriver.Thisisconsideredtobeanunusual
title・Althoughmostchapterstaketheirtitlefromthetext,th r snom ntionofsucha
bridgeinthetext,andsoscholarshavetoguesswhatth itlerefersto.Suggestions
includelove,marriage,andthelifeonereceivesinthisworld.Itischaract risticofgreat
literaturethatreaderscaninfusethewordswiththeirownpersonalmeaningsandenjoya
privateunderstandingofthewords.Commentsaboutthebridgeofdreamsreflectthis.
Peoplewhoconcentrateonlovetakeittobelove,andpeoplewhothinktheUjisectionis
allaboutmarriagetakeittobemarriage.IthinkMurasakimeantamoreoverallpicture-
shewantsustoseeUkifunespreadinghertinyhopesanddreamsovertheunstableboat
oftheBuddhistestablishment,hopingtocrossthetorrentsthatthisworldhasbesether
withtotheoppositeside,whereshewillreachhappinessthroughherfaith・This
interpretationprobablyprovesthatlamagoal-orientedWesterner.
ThechapterbeginswithKaoruvisitingthebishopandaskingaboutUkifune.Thebishop
tellshim,''Iwasremindedofstorieslhadheardofpeoplewhohadcomebacktolifeat
theirownfunerals…Iwouldimaginefromwhattheotherstoldmethatsomegoblinor
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woodspirithadledherastray…shewasafraidthattheevilspirit,whateveritmighthave
been,wasstillafterher,andsheweptandbeggedmetolethertakevows.Shehadto
escape,shesaid,andlooktothenextworldforhappiness. Ihavetakenvowsmyself,and
itwasnatural formetoencourageher,andldidassheasked." (1-1082) Usingclassic
Buddhisttact, thebishopisnotblamingKaoru.Awoodspiritorsomesuchwasafterher,
heexplains・OfcourseKaoruknowsperfectlywellthewoodspirit3namesandwhatthey
havedone・FromhisearlyappearancesinthenovelKaoruhasbeenexcellentatplaying
theroleofthegoodboybeforehiselders,andheisinc aracterhere."Duti spileup,
thereisnoavoidingthem;butlhavetriednottoletmyaffairs,whichlkeeptoa
minimum,bringmeinconflictwiththeholyinjunctions,orsuchsmallfragmentsofthem
aslamnotincompleteignoranceof.''(1-1084)MurasakisavesKaorufromhellnotso
muchbywhathesucceedsindoingasbywhatheattemptstodo.Hisgoalsarenot
achieved-heishighlyunsuccessfulandindeeddriveswomentosuicide-buttheprocess
oftryingtodotherightmovefromaBuddhiststandpointateachstepworksinhisfavor
andwillsavehim.WhileinfactKaoruisjustascrueltowomenasNio is,adefiniteline
isdrawnbetweenthemduetothemotivationfortheiractions.
KaorusendsUkifune'sbrothertoUkifunewithamessagefromthebishop.Themessage
says,!Onowyoumustgoback,surelyandwithouthesitation,tothegeneral,anddispelthe
cloudsofsinbroughtonbytenaciousaffections.Drawcomfortfromthethoughtthata
singleday'sretreatbringsuntoldblessings.'' (1-1086)Fromasoc ologicalstandpointshe
shouldretumwherethemoneyis,anditwouldbegoodforthebishoptohav d nea
favorforthisrichandpowerfulman.OsamuH shimotosuggeststhat hebishop
cooperateswithKaorubecauseUkifune'sbrotherwasaprettyboy,andthebishopwas
sexuallyattractedtohim.(17-35)Certainlythesectioncanbereadthatway,andlfound
italittleoddtoo.Thebishopseemstowanttostartuparelationshipwiththeboy,he
wayitsworded.Butldon'tthinkMurasakiwassooutoftouchwithherreadersthat
shewouldattempttomakethisparagonofBuddhismasexfiend.Itwouldn'tgoover
wellwiththemasses.Murasaki'sfatherwasapoet,asweremanyotherm mbersofher
family.ThepointofHeianpoetrywastowritesomethingsoimpres ivethaitwould
improveotherpeople'sopinionsoftheauthor・IthinkMuras ki'swritingsprangfromthis
backgroundandwaswrittentobereadandconsideredanexcellentwork.Iseeherasthe
typetoputherwrittenwork,notherprivateself,forwardtobeview dandjudged.So
theMurasakiShikibunmymindwouldn'thavewan edtob overtlysacrilegious,
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althoughsheobviouslydoesn'tcompletelytrustBuddhists.
Retumingtothestory,UkifunereceivesKaoru'smessagebutagainpretends tobe
unabletorememberthepast・Moneyandpowerhavealwaysworkedagainsther,andjust
assherejectsHatsusebecauseithasbeenin ffectiveinthepast,sherej ctsKaoru
becausehehasnotmadeherhappyinthepast.Tieswithhimwouldrepudiatethe
positivemovementshehastakenforherselfandbringnegativeeffectsonherlife.
InthissceneweagainseetheBuddhistsbehavinglessthanideally.Thebishop'ssister
putspressureonUkifunetoreturntoKaorubyarguinghiswordlyposition,saying,"the
factthatthegeneralis manwhomustbereckonedwithdoesnotmakemattersless
complicated.”（1-1088）Whatdifferencedoesitmake？TheTendaisectisheadquart r d
inHieibecauseitsfounderdidn'twanttogetcaugh upi govemmentaffairsasthe
earliersectsinthepreviouscapitalofNarawere.Technicallyalaypositionshouldnotbe
takenintoconsideration・AndwhenKaoru'sletterisopened,weseethenunsgaggling.
"Sendingforththeextraordinaryfragrance,itquitedizziedthemoreforwardofthenuns,
whomadesurethattheyhadaglimpseofit."(1-1088)Whyshouldtheyhavetoseethe
letter？Itdoesn，tconcemthem、Thisconstantcuriosityaboutotherpeople，sloveaffairsis
mostunbecomingtoanun.Itwouldbeacrimetoday,invasi nofprivacy,topeekat
anotherperson'sletterwithoutexplicitpermission.
Ukifunerefusestoanswerasalways,andherbrotherreturnsempty-handed.Herlackof
responseisinfactacompleteresponse,rejectingKaoruandhisaffection・Butthebook
endswithKaorureceivingthemessageanddoubtingUkifune,wonderingifanotherman
ishidingheragain・DoubtingsasinBuddhism.WesensethatwhileUkifune's
Buddhismisinternal,withnooutwardshow,Kaoru'sBuddhismisextemal,muchshow
butlittlecontent.Heconductsalltheceremonies,paysforalltherobes,tellseveryonehow
hewantstotakevows;butwhenUkifunebecomesanunhesuspectsher.I hishearthe
hasalwayspatronizedher,andhedo sn'tthinksheisintelligentenoughorspiritually
developedenoughtoreallyunderstandthemysteriesofBuddhism.Kaorudoesnotput
muchstockinthequalityofhismother'sBuddhismeither,althoughshehasbeenanun
foralongtime.Kaorupatronizeswomeningeneral,withtheexceptionsoftheempress
andtheFirstPrincess.Haughtinessiswithoutquestiononeofhischaracteristics・Heonly
looksuptooldermenwhoaredevoutBuddhists,suchasthebis opofYokawaand
Prince8.
Oddly,thebookendshere,withKaoru'sshowofconceit.Manyhavearguedthatthe
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workisunfinished.Sinceweknownothingabout thedetails,wecannotpronounceany
definiteconclusion･Didshediebeforeshewasfinished？Werethereadditionalchapters
thatwerelost？Wecannotanswerthesequestions，butitisfuntoguesswhatwouldhave
happenednext.Hereismyguess.AsKaoruforciblytookUkifunetoUji,henowmoves
herforciblytohismother'shouse.Becausetheyarebothnuns,hethinksitisagoodplace
forher.Asalways,hedisregardsUkifune'sopinion.KaoruprovidesUkifunewithlavish
Buddhistequipmentandtriestopryheri tospeakingtohimwithashowofloyalty.
Ukifuneisratherobstinatebutismovedbyhissuddenpresentationofhermotherand
nurse.Resumingrelationswiththewomeninherlife,Ukifunefindshappiness・Andthe
storyfinallyends.It'sjusttheguessofaWesternoptimist.
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